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Raamatukogude tähtsust on raske alahinnata. On nad ju läbi aegade olnud inimestele kultuuri- ja 
hariduse andmise allikaks. Raamatukogud pole mitte üksnes raamatute laenutamiseks, vaid seal 
käivad koos ka paljud huviringid ja -klubid. Seal viiakse läbi mitmeid üritusi ning korraldatakse 
näitusi. 
Eesti Vabariigi algusaastatel tegeleti raamatukogude süsteemi ülesehitusega, kujundamisega. 
Nõukogude ajal oli raamatukogu nõukoguliku propaganda asutuseks. Tänapäeval suhtume 
kriitiliselt nõukoguliku propaganda tegijatesse. Propaganda kõrvalt sai ka kultuuri arendada ja 
eks seda võimaluste piires tehtigi.  
Aastatel 1953-1996 (43 aastat) töötas Viru Kabala raamatukogus Helje Ansla. Üheks osaks tema 
panusest kultuurilukku oli nende aastate kajastamine Viru-Kabala kroonikates. Helje Ansla 
enamus tööaastaid jääb nõukogude perioodi. Seepärast uuritakse ja analüüsitakse käesolevas 
lõputöös lähemalt Helje Ansla poolt läbi viidud kultuuriüritusi Kabala raamatukogus ja seda just 
nõukogude perioodil.  
Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Viru Kabala raamatukogus läbiviidud massitööst 
(kultuuriüritustest), vaadeldes neid tolleaegsete metoodiliste soovituste rakendamise kontekstis.  
Käesolev lõputöö hõlmab Helje Ansla poolt läbiviidud massitööd (kultuuriüritusi) aastatel 1955-
1990. Alates 1955. aastast hakati pidama Kabala raamatukogu päevikut raamatukogu töö kohta. 
Lähtudes eesmärgist on püstitatud järgmised ülesanded: 
- raamatukogu nõukogude aegse ajaloo uurimiseks töötatakse läbi Helje Ansla poolt 
koostatud Viru-Kabala kroonikad; 
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- nõukogude aegse kultuurikorralduse parema tundmaõppimise eesmärgil uuritakse selle 
ajajärgu ürituste korraldamise nõudeid ja soovitusi; 
- nõukogude aegse- ja selle järgse olukorra paremaks mõistmiseks uuritakse Helje Ansla 
elulugu; 
- raamatukogu ajaloo uurimiseks tutvutakse Viru Kabala raamatukogus talletatud 
aastaaruannete ja päevikutega. 
Lõputöös on kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodit. Andmekogumine toimus 
valmisandmestike (dokumendikogud) põhjal. Dokumentidest saadud andmete analüüsimisel ja 
tõlgendamisel  kasutati allikakriitikat ja võrdlevat meetodit.   
Kvalitatiivse uurimuse aluseks on võetud „Raamatukoguhoidja käsiraamat“ (1964), milles olevat 
materjali võrreldakse ja analüüsitakse Helje Ansla poolt koostatud kroonikatega aastatest 1924-
1996 ning Kabala raamatukogu päevikutega. Samuti kasutatakse Kaljo-Olev Veskimäe raamatut 
“Kahte kappi on ühhetassa majas tarvis: leivakappi ja ramatokappi”. 
Lõputöö koosneb kolmest peatükist ja töö paremaks jälgimiseks on peatükid liigendatud 
alapeatükkideks. 
Lõputöö esimeses peatükis antakse ülevaade Viru Kabala raamatukogu ajaloost. Kuna Viru 
Kabala raamatukogul on ajaloo vältel mitmeid nimesid olnud, siis paremaks lugemiseks 
kasutatakse ainult nime Kabala raamatukogu. Esimeses osas tutvustatakse kauaaegse töötaja 
Helje Ansla elulugu. Eluloo kaudu saab paremini mõista tolleaegset poliitilist ja kultuurilist 
olukorda. Esimese peatüki kolmandas alapeatükis tutvustan raamatukogu massitöö metoodilisi 
materjale. 
Teises peatükis uuritakse ja analüüsitakse lähemalt Kabala raamatukogus Helje Ansla poolt 
läbiviidud kultuuriürituste suulisi vorme. Tutvustakse lähemalt kirjandusõhtuid, 
raamatuarutelusid, karnevale, erinevaid kultuuriõhtuid lastele, elavat ajalehte ja temaatilisi 
ekskursioone. Kui kirjandusõhtute ja raamatuarutelude kohta leidub materjali veidi rohkem, siis 
ekskursioonide osas on kirja pandud enamasti ainult faktid nende toimumise kohta ning lisainfot 
leidsin Kabala raamatukogu 1955-1987 päevikutest. 
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Kolmandas peatükis uuritakse ja analüüsitakse lähemalt Helje Ansla poolt läbi viidud 
kultuuriürituste näitlikke vorme: näitusi, plakateid ja tähtpäevkalendreid. Nende kohta leiab 
informatsiooni Kabala raamatukogu 1955-1987 päevikutest. Aastate 1988-1991 Kabala 
raamatukogu päevikud on remondi käigus kaduma läinud.  
Kuna lõputöös käsitletavad üritused korraldati nõukogude ajal siis järgnevalt selgitus, mida selle 
all täpsemalt mõeldi: 
Ürituseks nimetati massitöö vormi, mille alla kuuluvad: 
- suulised vormid: bibliograafilised ülevaated, raamatuarutelud, lugejate 
konverentsid, kirjanduslikud kohtud, kirjandusõhtud, temaatilised õhtud, 
küsimuste-vastuste õhtud ja elavad ajakirjad;  
- näitlikud vormid: raamatunäitused, raamatuväljapanekud, raamatuplakatid 
tähtpäevakalendrid. 
Neid esitatud massitöö vorme võib asendada ka raamatukogutöö spetsiifikale omaste uute 
kirjanduse propageerimise vormidega. (Raamatukoguhoidja käsiraamat, lk 305) 
Viru Kabala raamatukogu ja Helje Ansla töö kohta käivat uurimustööd pole varem tehtud. Viru 
Kabala raamatukogus on olemas Kaja Uuspõllu poolt koostatud uurimustöö „Viru Kabala 
seltsielust kuni 1940. aastani“. Kaja Uuspõld on oma uurimustöös käsitlenud Viru Kabala 





1. VIRU KABALA RAAMATUKOGU AJALUGU 
1.1 Üldülevaade Viru Kabala raamatukogu ajaloost 
Raamatukogu ajalugu on suurel määral kohaliku hariduse- ja kultuuriajalugu. Seda ei saa 
kirjutada poliitikasse põikamata. Raamatukoguhoidjad ei tegele poliitika propageerimisega, 
rohkem ikka teadmiste levitamisega. Poliitiline olukord maailmas, riigis, kohalikul tasandil, 
mängib raamatukogu arengus suurt rolli.  
Aastate jooksul on Kabala raamatukogus töötanud palju inimesi, kes vähemal või suuremal 
määral on raamatukogutöö kõrvalt korraldanud kultuuriüritusi, tutvustanud teiste maade 
kultuurisaavutusi ning osalenud Rägavere valla ja kohalike külanõukogude töödes ja tegemistes. 
(Viru-Kabala...1924-1969, lk 6-30) 
Raamatukogude võrk hakkas Eestis kujunema juba 19. sajandil. Eriti tõhusalt arendati seda aga 
Eesti Vabariigi ajal aastatel 1920-1930. (Pillak 2010) 
21. 03. 1919 võttis Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus vastu „Seltside, ühisuste ja nende 
liitude registreerimise korra seaduse“. Selle põhjal sai asutatav selts tegevusloa ministeeriumilt, 
mille alla ta oma tegevuse sihilt kuulus. Varem töötanud seltsid, sh raamatukoguseltsid, pidid 
ennast ümber registreerima oma ringkonna rahukohtus. (Veskimägi 2000, lk 302). 
Kabalas asus 1921. aastast tegutsema Kabala Muusika-Kirjanduse Selts. Oletatavalt on sellest 
ajast alus pandud ka küla raamatukogu tekkele. Kui 1924. aastal valmis rahvamaja, siis töötas 
raamatukogu sealses jalutusruumis. (Viru-Kabala...1924-1969, lk 6-30) 
Kabala raamatukogu esmane raamatufond saadi kokku annetustest. Esimeseks raamatukogu 
töötajaks oli Gertrud Leetman (al. 1936 Leetmaa) (1924-1926). (Uuspõld 1987-1990) 
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Riigikogu poolt võeti 06. juunil 1924. aastal vastu „Avalike raamatukogude seadus“, mis hakkas 
kehtima alles 01. jaanuaril 1925. (Avalikkude raamatukogude seadus RT 1924) 
Seaduse järgi tuli kohalikel omavalitsustel asutada raamatukogusid niisugusel hulgal, et need 
oleksid kättesaadavad kõigile kogukonna kodanikele (Ibid). 
Avaliku raamatukoguna avati Kabala raamatukogu 1926. aastal Kabala Muusika-Kirjanduse 
Seltsi raamatukoguna ja juhatajaks sai Juljus Hannus. Tema põhitöökoht oli õpetaja ja juhataja 
amet Nõmmise algkoolis. (Viru-Kabala...1924-1969, lk 6-30) 
Aastatel 1930-1945 kandis raamatukogu nimetust Pada Valla Avalik raamatukogu. Sel ajal oli 
raamatukogu juhatajaks Maret Tammekand. Raamatukogul olid siis ka osakonnad ja need asusid 
Pikaristis ning Sondas. (Ibid, lk 39) 
Avalikud raamatukogud hakkasid rahvaraamatukogu nime kandma 1940. aastal. Kõik senised 
omavalitsuste avalikud raamatukogud läksid uude võrku automaatselt. Seltsidele kuulunud 
raamatukogud enne natsionaliseeriti, siis liitusid need teistega. (Veskimägi 2000, lk 439)  
1941-1943 Saksa okupatsiooni ajal raamatukogu ei tegutsenud. Nõukogude ajal registreeriti 
raamatukogu 1945. aastal ning nimeks sai Rägavere Valla Kabala raamatukogu. (Viru-
Kabala...1924-1969, lk 49) Alles on avaldus registreerimise kohta (lisa1).  
Nõukogude ajal kasutasid ideoloogid raamatukogu ära kommunistlike ideede propageerimiseks. 
Juba uksel võtsid lugejat vastu näitlik agitatsioon ja loosungid. Nüüd nõuti 
külaraamatukoguhoidjalt kõike: plakateid ja loosungeid, loomade ülelugemist, kirjandusõhtuid ja 
propagandat. Algas üks suur „kisa, kära ja kätega vehkimine“. (Veskimägi 2000, lk 442) 
Raamatukogu asukohaks oli Rägavere valla, Kabala k/n Kabala rahvamaja jalutusruum. Põranda 
pinda oli 33 m². Töötas kolm laenutuspunkti. Raamatukogu teenindas kahte kolhoosi: Kungla ja 
Punane Koit. (Viru-Kabala...1924-1969, lk 42-43) 
Aastatel 1942-1951 oli raamatukogu juhatajaks Anne Jakob Reits. (Ibid, lk 39). Oli raske aeg, 
kolhooside tekkimine ja ümberkorralduste aeg. Nõukogude perioodi algusaastate kohta puudub 
suurem osa dokumente, mis näitaksid raamatukogus toimunud tööd. Kabala raamatukogus on 
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alles vaid viis saatelehte ning 1947. aasta kohta kolm tööplaani ja kolm aruannet. 1948. aasta 
kohta on säilinud kuus aruannet. Tööplaanid nägid ette erinevaid poliitilise sisuga näituseid, 
plakateid ja luuleõhtuid. Nii tutvustati kirjandusõhtutel lugejatele V. Majakovskit ja M. Gorkit. 
Samuti tutvustati eesti kirjanike: A. H. Tammsaart, Ed. Vildet, J. Liivi ja J. Liivest. Säilinud 
dokumentidest selgub, et viidi läbi ka kuus näitust. Viis neist poliitilise temaatikaga ja üks näitus 
tähistamaks kirjanik A. H. Tammsaare sünniaastapäeva. Poliitilise teemaatikaga näitused olid: 
- Nõukogude Armee aastapäev;  
- V. I. Leninist;  
- Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon;  
- F. Engelsi 130 sünniaastapäev; 
- ENSV 10 aastapäev.  
Nendel aastatel tähistati kahel korral ka Rahvusvahelist naistepäeva. (Ibid, lk 40) 
Raamatukogu oli lahti kolm korda nädalas. Kevadel, mais oli raamatukogu juhataja tööks ka 
riigilaenu kogumine. (Ibid, lk 39-48) Alles 1946. aastal muudeti Kabala raamatukogu nimetus 
Rägavere Valla Kabala Rahvaraamatukoguks. Seda nimetust kandis raamatukogu kuni 1971. 
aastani. Sellel ajajärgul töötasid raamatukogus: Endla Nõuakas (aprill-september 1951), Oskar 
Sepper (1951-1952), Elsa Pill (1952-1953) ning alustas tööd Helje Ansla (1953-1996). (Viru-
Kabala...1924-1969, lk 35) 
H. Ansla on oma kroonika esimeses köites kirjutanud, et E. Nõuaka ja O. Sepperi ajal korraldati 
18 üritust, neist kolm kirjandusõhtut ja üks lugejate konverents. E. Pill korraldas kroonikas 
kirjutatu põhjal 82 massiüritust, neist kümme kirjandusõhtut. Sellise hulga ürituste kohta avaldab 
H. Ansla Viru Kabala raamatukogu kroonikas kriitilise märkuse: „Üritusi 82, lastele pole 
märgitud. Neist kümme kirjandusõhtut. On alles saavutus! Päevikust loen, et raamatukogu töötas 
ikka ainult kolm korda nädalas.“ (Ibid, lk 66) 
Aastaid vaeveldi kitsikuses ja enne koju minekut lukustati kappe. Kergendus saabus 1960. aastal. 
Kabala- ja Rägavere külanõukogu ühinemisega sai keskuseks Ulvi. Kabala külanõukogu ruumid 
lubati Kabala raamatukogu käsutusse. Algselt oli ruumide seis väga troostitu ja need vajasid 
põhjalikku remonti. Selleks, et ruume ei hõivaks samas majas asuv sidejaoskond, kolis H. Ansla 
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raamatutega kohe sisse ja alustas samas ka remonti. Suurema osa tööst tegi ära H. Ansla abikaasa 
Arved Ansla. Remonti tehti peale päevatööd ja koju saadi alles kesköö paiku. Remontimise eest 
raha ei makstud. Ainult ehitusmaterjalid saadi külanõukogu organiseerimisel. Ka küttepuude 
varumine ja käsitsi saagimine kuulusid raamatukogutöötaja tööülesannete hulka. (Ibid, lk 
113-116) 
Alates 1971 aastast hakkas raamatukogu kandma nimetust Kabala Külaraamatukogu. Sama aasta 
märtsis toimus NLKP XXIV kongress ja seetõttu toimus sel aastal ka eriti aktiivne „punane“ 
propaganda ja poliitagitatsioonitöö.  
Aastast 1974 kuni 1979 kandis raamatukogu nimetust Rakvere Keskraamatukogu Kabala 
Harukogu. 1974 oli individuaalse teeninduse aasta. Sellega peeti silmas seda, et 
raamatukoguhoidja täiendas lugejakaarte, ning lugejate huvide alusel soovitas neile sobivat 
kirjandust. Lugejaskonna suurendamiseks viidi inimestele raamatuid isegi koju kätte. 
Raamatuvaliku tegi raamatukogu töötaja omal äranägemisel. Tihti juhtus aga nii, et neile 
raamatutele pidi ka ise järgi minema. Kahjuks lugejaskond sellest ei suurenenud. (Viru-Kabala 
1970-1979, lk 62-64) 
1979 oli rahvusvaheline lasteaasta. Sellest aastast alates kuni 1991. aastani kandis raamatukogu 
nimetust Viru Kabala raamatukogu. Põhirõhk oli laste üritustel. (Ibid, lk 80)  
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel, peale 1991. aastat leidsid raamatukogus aset suured 
muudatused – endisest raamatute kogust pidi saama nõudliku lugeja kõiki vajadusi rahuldav 
informatsioonikeskus. Pöörati enam tähelepanu informatsiooni leidmisele ja vahendamisele. 
(Raamatukogu töökorralduse juhend rahvaraamatukogudele 1995, lk 35) 
Alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest aastal 1991, sai raamatukogu nimetuseks Viru Kabala 
Külaraamatukogu. Sellest ajast kuulus raamatukogu eelarve kohaliku külanõukogu eelarve 
hulka. Enne seda alluti Rakvere rajoonile. Kuna alluvussuhe muutus, tuli hakata raamatukogu 
fondi inventeerima. (Viru-Kabala… 1988-1996, lk 72) 
1996. aastast kuni tänase päevani kannab raamatukogu taas nimetust Viru Kabala raamatukogu. 
(Viru-Kabala...1988-1996, lk 35) Alates aastast 1996 kuni 2005 töötas raamatukogus Tiina 
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Raam. Peale seda, lühikest aega, Helve Karja (märts-juuli 2005) ning 2005. aasta augustist kuni 
2009. aastani Tea Runovski. Alates 2009. aasta augustist töötab Kabala raamatukogus Anneli 
Lukk. (Viru Kabala raamatukogu statistilised aruanded 1996-2009) 
Kõige pikemat aega (43 aastat) on Kabala raamatukogus töötanud H. Ansla.  
Kabala raamatukogu teeninduspiirkonda jääb viis küla. Külas ongi ainult raamatukogu see koht, 
kus saab infot nii arvuti vahendusel kui paberkandjal. Külaelanike jaoks on see ka koht, kus 
käiakse niisama koos istumas ja juttu rääkimas. (Viru Kabala raamatukogu sisuline aastaaruanne 
1997-2005) 
Raamatukogu täidab külas tihti rahva huvikeskuse funktsioone. Noorte jaoks atraktiivsuse 
säilitamiseks ja suurendamiseks tehti erinevaid projekte ja taotleti rahalisi vahendeid ürituste 
läbiviimiseks. Ühe projekti rahade eest korraldati näiteks Rakvere ordulinnuse külastus ja 
jõulupidu. (Viru Kabala raamatukogu sisuline aastaaruanne 1997) 
Kabala raamatukogus on taasiseseisvumisest alates tihti korraldatud erinevaid nn 
„üllatusüritusi”. Noored soovisid teha midagi nüüd ja kohe. Raamatukogu asub ümberehitatud 
eramajas ning ruumid suuremate ürituste korraldamiseks puuduvad. Küll saadi korraldada 
väiksemaid üritusi. Näitena võib välja tuua mardipäeva maskide valmistamise ja vanade 
mardilaulude meelde tuletamise. Võiks ju arvata, et kaasaegsed noored sellistest asjadest ei 
huvitu, kuid nii see siiski ei ole. Palju oleneb raamatukogu töötajast ja tema võimest need teemad 
kõigi jaoks huvitavaks teha. (Viru Kabala raamatukogu sisuline aastaaruanne 2006) 
Alates 2005. aastast liitus Kabala raamatukogu programmiga URRAM. Raamatukogu fond 
korrastati ja süstematiseeriti. Vanad raamatud kanti maha ja alustati fondi sissekandmist 
URRAM-i elektroonilisse kataloogi. 2006. aastast algas raamatute elektrooniline laenutamine. 
Nn „kiviaja“ lõpuks võib pidada euroremonditud tualettruumi valmimist. (Viru Kabala 
raamatukogu sisuline aastaaruanne 2005-2006) 
Kabala raamatukogu asub Viru Kabala külas, mis on Rägavere valla keskusest 5 km kaugusel. 
Nii nagu enamikes maapiirkondades, nii ka selles külas lähevad noored ära linnadesse. 
Kohalikele pole tööd. Kuna maale jäänud noortel puudub võimalus mujale minna, siis täidab 
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Kabala raamatukogu tihti ka noortekeskuse kohustusi. 2008. aastal remonditi väike osa 
raamatukogust, kus noored saavad omaette olla. (Viru Kabala raamatukogu sisuline  
aruanne 2009) 
Kabala raamatukogu on jäänud ainukeseks ametiasutuseks sellesse külla. Kurb on aga see, et 
mida aeg edasi, seda väiksemaks küla jääb. Samuti jääb aasta-aastalt vähemaks lugejaid. (Viru 
Kabala raamatukogu sisuline aastaaruanne 2007)  
1.2 Helje Ansla elulugu 
1.2.1. Lapsepõlv ja kooliaastad   
Helje Valdmaa (Ansla) sündis 2. detsembril 1923. aastal Virumaal Rägavere vallas Miila-
Suurküla Valdmanni talus. Helje on kahelapselise pere noorem tütar. Elu esimesed aastad elati 
talus, kus elasid veel ema, isa, õde, vanaisa ja 3 isapoolset tädi. Taluperemeheks oli Helje 
vanaisa Gustav Valdmann. Gustav oli üks küla ärksamaid mehi. Ta oli külakoolis õpetaja ja 
laulukoori juht. Talutöödes osalesid nii oma pere liikmed, kui ka päevilised. (Viru-
Kabala...1924-1969, lk 6-15) 
Kui Helje oli kolm aastat vana, suri tema isa. Peale isa surma, arvas talu peremees Gustav, et 
Helje ema koos lastega peaks mujale elama minema. Polnud aga kuhugi minna ja nii jäädi veel 
kolmeks aastaks tallu elama. Kuna elu talus muutus väljakannatamatuks, koliti ära naaberkülas 
elavate sugulaste juurde. Kaks aastat elati võõrsil. 1928. aastal sai Helje ema kätte isa päranduse 
ning ostis samasse külla omale popsitalu, koos 1,5 ha suuruse põllumaaga. Selles popsitalus elati 
kuni 1939. aastani.  
Vaatamata sellele, et ema tegi rasket tööd, tuli Heljel lapsepõlves tihti kannatada tühja kõhtu. 
Talutööd olid tol ajal rasked, kuna enamus tööst tuli teha käsitsi. Ka Helje ja tema õde Astra 
pidid talutöid tegema ning tihti ei jaksatud väsimusest süüagi. (Ibid, lk 6-15) 
Koolihariduse omandas Helje Miila kolmeklassilises algkoolis 1930-1933, Põlula viieklassilises 
algkoolis (1933-1934) ja Rägavere kuueklassilises algkoolis (1934-1936). Rägavere kooli 
koolitee oli kõige pikem, 15 km, mida väga tihti pidi jalgsi käima. Samuti on Helje omandanud 
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keskhariduse Kohtla-Järve Kaugõppe Keskkooli Konsultatsioonipunktis Rakveres (1961-1964). 
1956. aastal olid raamatukoguhoidjate kuuajalised kursused Tallinnas. Korraldajaks oli Eesti 
NSV Kultuuriministeeriumi Kultuurihariduslike Asutuste Valitsus. Kursusest võttis osa ka Helje 
ja sai vastava tõendi. (Ibid, lk 10) 
Tollel ajal aga nõuti, et raamatukoguhoidja oleks haritud inimene. „Raamatukoguhoidja 
käsiraamatus“ (1964, lk 25-26) on kirjas, et Nõukogude raamatukoguhoidja peab olema haritud 
ja poliitiliselt ettevalmistatud ning sotsialistliku ülesehitustöö eest vastutav töötaja. 
Raamatukoguhoidjal peab olema küllaldane üldhariduslik ettevalmistus. Ta peab ise palju 
teadma, orienteeruma tänapäeva teaduse ja kultuuri põhiküsimustes, tundma kunstialasid ja 
ilukirjanduse paremaid teoseid. Küla- ja rajooniraamatukogu töötajad peavad tundma ka 
põllumajanduse aluseid ja linnaraamatukogu töötajad tehnika põhialuseid. Vajaliku miinimumi 
teadmisi annab keskkool. Raamatukoguhoidja elukutse nõuab põhjalikke erialaseid teadmisi. 
Nii asus ka Helje 1964 aastal õppima Viljandi Kultuurharidustöö Kooli ja lõpetas selle 1968. 
aastal (Eesti raamatukogunduse bibliograafiline andmebaas).  
Aastal 1964, kui Helje soovis omandada raamatukogundusliku haridust, toimus Eesti NSV-s 
kesk-eriharidusega raamatukoguhoidjate ettevalmistamine Viljandi Kultuuriharidustöö Koolis 
(1960-1978) (Vaaro 2012, lk 11-12). Kõrgema eriharidusega raamatukoguhoidjaid valmistatati 
ette Tartu Ülikooli Ajaloo-Keeleteaduskonnas. Küla-, rajooni-, lasteraamatukogutöötajatele 
korraldati igal aastal kvalifikatsiooni tõstmise kursusi. (Raamatukoguhoidja käsiraamat 1964, lk 
26)  
1.2.2. Tööaastad 
Raske töö ja kehvapoolne eluolu jätsid Helje tervisele raske jälje. Ta veetis palju kordi haiglas ja 
arstid elulootust ei andnud. Juhtus aga nii, et Helje ikkagi paranes. Loomulikult jättis see 
organismi ka teatava jälje. (Viru-Kabala...1924-1969, lk 6-15) 
1949. aastast töötas Helje kolhoosis „Hiiemäe“ põllutöölisena, hiljem arvestajana. Kolhoosi 
tööpäevad kestsid tihti õhtul kella üheksani. Kuna tihti tuli päev läbi söömata olla, tekkisid uued 
tervisehädad. (Ibid, lk 11) 
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50-ndatel aastatel tunnistati vaesuse piiril elav perekond kulakuks. Selle väite ümberlükkamiseks 
sõitis Helje ise Tallinnasse asja selgitama. Otsustati, et siiski ei leita kulaklikke jooni. 
Kolhoositöö kõrvalt töötas Helje ka Kabala raamatukogu ühiskondliku raamatulevitajana ehk 
Miila küla rändraamatukogu juhatajana. Alates 1952. aastast töötas kohakaaslusena Lüganuse 
MTJ-s Kabala-Miila osakonna traktoribrigaadi arvestaja-tankijana. Aruandeid käis ära viimas iga 
viie päeva tagant ja seda 20 km ning rattaga. (Ibid, lk 11-12) 
Alates 1953. aastast asus H. Ansla (Valdmaa) raamatukokku tööle, kus töötas 43 aastat. Ta oli 
kogu oma teadliku elu armastanud raamatuid ja nüüd täitus osa tema unistustest – olla raamatute 
keskel. Juba lapseeas ei raisanud ta oma piskut taskuraha mitte maiustustele, vaid raamatutele. 
(Ibid, lk 75) 
Tema tööle asumisega kaasnesid mõningad sekeldused. Kuna eelmine töötaja oli vormistanud H. 
Ansla tööle tasuta puhkuseandjaks, siis palka hakkas ta saama alles kuu aja pärast. Niisiis kuu 
aega tuli tööd teha ilma rahata. Samuti ei olnud kolhoosi raamatupidaja rahul noore töötaja 
lahkumisega kolhoosist ja raamatukokku tööle asumisega. Kolhoosi raamatupidaja Vilma Adams 
nõudis Heljet tagasi läbi Rakvere Tootmiskoondise. Kui aga H. Ansla (Valdmaa) abiellus, jäeti 
ta kolhoosi poolt rahule. Tema tööaastad algasid raamatufondi korrastamisega ja kogu 
paberimajanduse korda sättimisega. Raamatud olid liigitamata, puudusid kaardid ja šifrid. 
Puudusid ka kataloogid. Tööülesannete hulka kuulusid peale raamatukogus korraldavate ürituste 
veel ettelugemised ja agitatsioon, nii põllu serval kui laudas, kus iganes inimesed töötasid. 
Lisaks eelnevale korraldas Helje ka erinevaid üritusi, mis elavdasid kohalikku külaelu. (Viru-
Kabala... 1924-1969, lk 69-72) 
Peale riigitööd on H. Ansla ja tema abikaasa Arved ikka loomi pidanud ja aiamaad harinud. See 
on alati üks maaelu osa olnud. Loomade pidamine ja aiamaa harimine andis tuntava toidulisa.  
Peale töö oli H. Ansla ka aktiivne osaleja erinevates ringides. Lemmikajaviide oli muidugi 
laulmine. Eks oma osa oli ka „pisikul“, mis on kaasa saadud lapsepõlvest. Nimelt mängis H. 
Ansla vanaisa harmooniumi ja nii oli ta koos oma õega juures kuulamas ning kaasa laulmas. 
1975. aastast laulis H. Ansla naiskooris „Kanarbik“. Algselt oli selle koori nimi „Viru-Kabala 
tööveteranide naiskoor“. Laulukooriga käidi ka paljudel esinemistel. Eriti eredalt meenutab H. 
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Ansla 1969. aasta üldlaulupidu. Laulmise kõrval tegeles Helje ka rahvatantsuga ja seda 
tantsurühmas “Rukkilill“. (Ibid, lk 14, 15) Samuti proovis H. Ansla kätt luuletamisega. 
1992. aastal võttis H. Ansla osa omaloomingulisest luulevõistlusest “Luulekevad´92” ja jõudis II 
vooru, ning kutsuti osalema Luuleliidu suveüritusele. Konkursile saatis H. Ansla 2 luuletust 
(lisa 3). (Viru-Kabala...1988-1996, lk 104-105) 
H. Ansla on kirjutanud ka Viru Kabala raamatukogu kroonika. Need on omalaadsed kogumikud 
raamatukogus toimuvatest üritustest ja kirjeldused H. Ansla isikliku elu kokkupõimumisest 
sealse tööga. Kuna ta tegi oma tööd väga kohusetundlikult, siis on arusaadav, et piiri tõmmata 
eraelu ning töö vahele on väga raske ja isegi ehk võimatu. Alates 1996. aastast on H. Ansla 
pensionil. Isegi peale raamatukoguhoidja töö lõppemist võtab H. Ansla osa paljudest 
huvialaringidest ja tunneb huvi raamatukogu käekäigu vastu. 
1.3. Kabala raamatukogu massitöö metoodilised lähtekohad 
Nõukogude raamatukogundus, vastandades ennast kodanlikule, riidles viimasega, et see tegeles 
praktiliste ja tehniliste probleemidega, nõukogulik asetab pearõhu tähtsamale – kuidas kasvatada 
inimest. (Veskimägi 2000, lk 418) 
Nagu kogu ühiskond, nii asus ka raamatukogu nõukogude ajal tegelema kommunismi 
ehitamisega. Suuna näitajaks sai partei. Kommunistliku partei poolt määrati, mis tuleb teha ja 
kõik tegidki seda vastu vaidlemata. Terve ühiskond pöörati pea peale: kõik olid subjekti (NLKP) 
suhtes objektid, keda tuli kasvatada ja arendada nii, nagu määras käsuandja. Raamatukogu 
polnud enam endine. Dokumentidesse fikseeritud kultuuripärandi kogumise, säilitamise ja 
kättesaadavaks tegemise asemel, rakendas võim raamatukogu oma tahtele, lubades mäletada ja 
teada seda, mis oli võimule sel ajahetkel kasulik ja vajalik. (Ibid) 
Praeguseks ajaks on maaraamatukogudes säilinud väga vähe või üldse mitte nõukogudeaegseid 
metoodilisi materjale raamatukoguhoidjate töö korraldamiseks. Suurem materjalide hulk on 
saadaval Eesti Rahvusraamatukogus.  
1940. aastal anti välja Hariduse Rahvakomissari poolt Rahvaraamatukogunduse korraldamise 
juhend. See oli aluseks raamatukogu töö korraldamisel.  
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Nõukogude perioodil ilmus erinevaid raamatukogundust õpetavaid raamatuid, nagu 
„Raamatukogutöö töö ja metoodika“ (1947), „Raamatukoguhoidja käsiraamat“ (1964) ja mitu 
nende vahele jäävat liigitamist, autorimärgistamist ja kataloogimist käsitlevat materjali. 
(Veskimägi 2000, lk 444) „Raamatukoguhoidja käsiraamatust“ (1964) sai tolle aja mahukaim 
juhendmaterjal raamatukoguhoidjatele. 
„Raamatkoguhoidja käsiraamatu“ (1964) väljaandmise eesmärgiks oli abistada 
rahvaraamatukogude töötajaid nende igapäevases töös ja kvalifikatsiooni tõstmisel. Sealt saab 
lugeda, kuidas peab toimima „õige“ raamatukogu töötaja.  
Käsiraamatu koostamisel on lähtutud põhimõtetest, mis on fikseeritud Nõukogude Liidu 
Kommunistliku Partei XXII kongressi materjalides ja NLKP programmis, NLKP Keskkomitee 
1959. aasta otsustes „Raamatukogunduse olukorrast ja selleparandamise abinõudest meie maal“ 
ja 1960. aasta otsuses “Parteipropaganda ülesandeist tänapäeva tingimustes“ ning NLKP 
Keskkomitee 1963. aasta juunipleenumi otsuses „Partei ideoloogilise töö järjekordsetest 
ülesannetest“. Raamatukogunduse küsimuste käsitlemisel on võetud aluseks V. I. Lenini ja N. K. 
Krupskaja poolt avaldatud printsiibid. Käsiraamatus antakse terviklik ülevaade kõigist 
raamatukogu töölõikudest, kusjuures on antud põhjalikum metoodiline käsitlus raamatute 
tundmaõppimise, raamatuga töötamise meetodite, lugejate teenindamise, lugemiskultuuri, 
teatmebibliograafilise ja massitöö küsimuste kohta. (Raamatukoguhoidja käsiraamat 1964, lk 5) 
Nõukogude raamatukogud pidid kaasa aitama nõukogude inimeste kasvatamisele proletaarse 
internatsionalismi ja sotsialistliku patriotismi ning teadusliku kommunismi vaimus (Ibid, lk 11). 
Pidevalt tegeleti raamatukogutöö koordineerimisega. Nii andis Eesti NSV Kultuuriministeerium 
ja Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu välja erinevaid metoodilisi 
materjale. Näiteks ilmus 1966. aastal brošüür „Rahvaraamatukogude töönormid“, kus V. I. 
Lenini nimelise NSV Liidu Riikliku Raamatukogu teaduslik-metoodilise osakonna poolt 
väljatöötatud norme soovitatakse rakendada rahvaraamatukogudes, mille koosseisus on kaks 
kuni 20 töötajat. (Rahvaraamatukogude töönormid 1966, lk 5) 
Rahvusvahelise raamatuaasta puhul anti 1972. aastal välja vastav samanimeline juhend. Selles 
anti teada, et pearõhk tuleb asetada: lugejateeninduse parendamisele; raamatukogu igakülgsele 
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propagandale elanike hulgas ja uute lugejate, eriti laste ning noorte hõlvamisele; laste 
lugemiseoskuse, -harjumuste ja -kultuuri süvendamisele; raamatu ja lugemise laiaulatuslikule 
propagandale. (Rahvusvaheline raamatuaasta 1972, lk 7) 
1974. aastal anti välja „Normatiivaktid raamatukogudele“. Raamatukogud propageerivad 
aktiivselt Kommunistliku Partei ja Nõukogude riigi poliitikat, annavad suurt abi 
parteiorganisatsioonidele nõukogude inimeste kommunistlikul kasvatamisel, nende kultuuri- ja 
teaduslik- tehnilise taseme tõstmisel. (Normatiivaktid raamatukogudele 1974, lk 12) 
Parendamaks propagandatööd raamatukogudes anti 1979. aastal välja brošüür „Raamatukogu 
propaganda“. Selles toonitati, et raamatukogu propaganda, kui üks olulisemaid töölõike, peab 
edaspidi olema raamatukogu tööplaanis eri osana. Kõik raamatukogud peavad korraldama 
vähemalt ühe sellise ürituse kvartalis. (Raamatukogu propaganda 1979, lk 13) 
Need on ainult üksikud näited nõukogude ajal välja antud metoodiliste brošüüride kohta. 
Analoogseid metoodilisi juhendeid jagati igal aastal, kogu nõukogude aja (1944–1991) vältel. 
Pideva metoodilise materjali lisandumisega püüti raamatukogutöötajaid poliitiliselt harida ja 
suunata kommunistliku partei ideid ellu viima. 
„Raamatukoguhoidja käsiraamatus“ (1964) ja metoodilistes brošüürides antakse 
raamatukoguhoidjatele juhendeid, kuidas erinevaid üritusi läbi viia. Ürituste all mõistetakse 
massitööd erinevates vormides.  
Kuna ajavahemik 1955-1990 jäi nõukogude perioodi, siis propageeris raamatukogu kirjandust nii 
individuaalse lugemise juhtimise kui ka massitöö mitmesuguste meetodite ja vormide kaudu. 
Nagu kirjutab „Raamatukoguhoidja käsiraamat“ (1964, lk 34), on massitöö näitlik vorm ja 
suuline üritus omakorda lugemise juhtimise vahendiks. Nende kaudu äratatakse nõukogude 
inimestes huvi raamatute ja teiste trükiteoste vastu.  
Massitöö kaudu tõhustatakse ja tõstetakse raamatusse suhtumise teadlikkuse taset. Raamatukogu 
massitöö peab teenima ideoloogilise kasvatamise ülesannet. Massitöö vorm ei tohiks muutuda 
tühipaljaks kultuuritsemiseks, vaid propageeriks oma spetsiifiliste meetoditega oskuslikult ja 





2. MASSITÖÖ SUULISED VORMID 
2.1. Kirjandusõhtud 
Kirjandusõhtute eesmärgiks on ilukirjanduslike teoste tutvustamine, teadmiste süvendamine 
väljapaistvate proosakirjanike ja luuletajate kohta, huvi äratamine kirjanike loomingu vastu ning 
inimestes kunstimaitse arendamine (Raamatukoguhoidja käsiraamat 1964, lk 337). 
Kirjandusõhtu põhiosadeks on ettekanne ja kunstiline osa. Kirjandusõhtute heale kordaminekule 
aitab kaasa, kui neid organiseeritakse koos kohaliku kultuurimaja või rahvamajaga. 
Kirjandusõhtu ettevalmistamisele ja läbiviimisele tuleb kaasa tõmmata kirjandusringi liikmeid, 
kohalikke aktiviste ja teisi kirjandushuvilisi. Kirjandusõhtul läbiviidavad teemad soovitatakse 
läbi arutada raamatukogu nõukogus.  
Kirjandusõhtud võivad olla (Raamatukoguhoidja käsiraamat 1964, lk 337-338):  
- pühendatud ühe kirjaniku loomingule;  
- pühendatud ühele teosele;  
- mitme teose kohta, mida ühendab ühine teema või žanriline ühtekuuluvus;  
- pühendatud teatud kirjanduslikule ajajärgule. 
Enamasti korraldatakse kirjandusõhtuid, mis on pühendatud kaasaja ning möödunud aegade 
silmapaistvate kirjanike elule ja loomingule, et õpetada kirjanduslikke väärtusi paremini hindama 
ja mõistma. Kirjandusõhtuid korraldatakse ka teatud kirjandusliku teema valgustamiseks või 
mõne žanri järgi. (Ibid, lk 338) 
Kabala raamatukogus korraldatud kirjandusõhtud jagunesid kaheks: lastele ja täiskasvanutele. 
„Raamatukoguhoidja käsiraamat“ (1964) ei jaga kirjandusõhtuid selle järgi kas nad on suunatud 
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lastele või täiskasvanutele vaid annab üldised juhised kirjandusõhtute läbiviimiseks. Samuti saab 
korraldatud kirjandusõhtuid jagada veel selle järgi, kas õhtu oli pühendatud konkreetsele 
kirjanikule või mõnele teemale. Kirjanikule mõeldud õhtul esitati ainult antud autori loomingut. 
Kui aga kirjandusõhtu oli mingi teema järgi, siis esitleti ühel üritusel mitme erineva autori 
loomingut.  
Kabala raamatukogus korraldati aastatel lastele 1969-1987 12 kirjandusõhtut, millest kolm olid 
ühele kirjanikule pühendatud õhtud (25% üldkogumist). Üheksa kirjandusõhtut olid mitme teose 
kohta, mida ühendas ühine teema või žanriline ühtekuuluvus. Nendest neli pühadele ja loodusele 
pühendatud temaatilised õhtud (33,3% üldkogumist). Ülejäänud viis kirjandusõhtut olid 
poliitilise temaatikaga (41,7% üldkogumist). Ühele teosele ja teatud kirjanduslikule ajajärgule 
pühendatud kirjandusõhtuid ei korraldatud. (tabel 1) 
Täiskasvanutele korraldati ajavahemikus 1969-1983 15 kirjandusõhtut, millest ühele kirjanikule 
ja heliloojale pühendatud õhtuid oli seitse (46,7% üldkogumist). Temaatilisi kirjandusõhtuid oli 
kaheksa (53,3% üldkogumist). Nendest ainult üks oli poliitiline kirjandusõhtu pealkirjaga „Suur 
sõna-Lenin“. (tabel 2) 
„Raamatukogu käsiraamat“ (1964) annab nõu, et kirjandusõhtu kunstilises osas esinevad 
kultuurimaja, rahvamaja või kolhoosiklubi isetegevuslased. Luuletuste deklameerijaid ja 
katkendite ettelugejaid võib leida ka lugejate-aktivistide ja raamatukoguhoidjate enda hulgast.  
Kabala raamatukogus korraldatud kirjandusõhtuga kaasnes alati ka raamatunäitus. Tutvudes 
Viru-Kabala kroonikatega (1964-1992), võime tõdeda, et selles osas on igati järgitud 
„Raamatukoguhoidja käsiraamatus“ (1964) ettekirjutatud juhiseid, kus kirjandusõhtu 
läbiviidavas ruumis peab korraldama ka raamatunäituse.  
2.1.1. Kirjandusõhtud lastele 
Kirjandusõhtute teemad olid kantud nii poliitikast, erinevatest kirjandusega seotud teemadest kui 
ka kuulsate inimeste loomingust. Õhtud viidi läbi koos Kabala rahvamajaga ja rahvamaja 
ruumides. Kuni 1970. aastani oli valdavalt õhtute teemaks V. I. Lenin (tabel 1).  
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Harilikult alustati kirjandusõhtuid ettekannetega teemaraamatute põhjal. Ettekannete vahele 
esitasid lapsed luuletusi, toimusid viktoriinid, tehti raamatunäitusi ning erinevaid kirjandusega 
seotud mänge. Laste huvi suurendamiseks toimusid loteriid, kus kõik loosid võitsid. (Viru-
Kabala...1924-1969, lk 184) 
Tabel 1 Lastele korraldatud kirjandusõhtud 
Temaatilised (poliitilised)kirjandusõhtud 
 Aasta Ürituse nimi Osalejate arv 
1969 „Iljitši lapsepõlv ja kooliaastad“ 43 
1970 „V. I. Lenin ja lapsed“ 47 
1972 „50. aastat pioneeriorganisatsiooni“ 45 
1978 „Särage Oktoobrituled“ 24 
1985 „Emasüdame valgusel“ 22 
Temaatilised kirjandusõhtud 
 1974 „Nääripühad-kallid pühad“ 35 
1976 „Kas kevade kutset Sa kuuled“ 24 
1977 „Jäta linnule laulupuu“ 26 
1986 „Suurele suvele vastu“ 20 
Ühe kirjaniku kirjandusõhtud 
 1973 „Kersti Merilaas – 60“ 37 
1979 „Fr. R. Kreutzwald ja lasteraamat“ 21 
1987 „O. Lutsu 100. sünniaastapäeva tähistamine“ 25 
Palju üritusi korraldati koos Kabala kooli ja rahvamajaga. Koos kooliga korraldatud üritustel 
esinesid ettekannetega ka kooli pedagoogid. Pidulikult võeti vastu pioneere. (Viru-
Kabala...1970-1979, lk 5) 
Sel ajal olid enamus etteloetud luuletused ja raamatukatkendid seotud nõukogude ideoloogiaga. 
Nagu näiteks luuletus „Suur Oktoober“ (M. Raud, „Jõud ja valgus“), “Nelk novembris” (J. 
Korinets,) ja katkend J. Renzeri raamatust “Kangelaspioneeridest”. (Ibid, lk 44-45) 
Näiteks 1969. aastal toimus V. I. Lenini sünniaastapäevale pühendatud kirjandusõhtu pealkirjaga 
„Ilitši lapsepõlv- ja kooliaastad“. Kirjandusõhtu toimus koos kohaliku kooli, raamatukogu ja 
rahvamajaga. Esmalt tegi H. Ansla ettekande teemal V. I. Lenini lapsepõlv ja kooliaastad. 
Õpilased lugesid nii üksinda, kui ka hulgakesi erinevaid teemakohaseid luuletusi: K. Merilaas 
„Lenini pilet“, S. Kaputikjan „Tuttav sõna“, L. Aleksandrova „Lenini paplid“, M. Kesamaa 
„Väljakul“. Laule esitas Kabala algkooli mudilaskoor. Kabala kooli koolilapsed laulsid laule: T. 
Spendiarova, L. Levina „Laul Leninist“; L. Petrova, A. Ostrovski „Kallis nimi“ jt. 
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H. Ansla mudilaskoori juhataja kohta: „Kõige suurem tänu tuleb küll öelda Kabala algkooli 
õpetajale Ilme Susile. Sm Susi on alles esimest aastat Kabala algkoolis õpetajaks, kuid selle aja 
jooksul on ta juba jõudnud saada „oma inimeseks“. Alati abivalmis, kohusetundlik töös kui ka 
ühiskondlikus töös ja inimesena hea sõber ja seltsimees – nii võib teda iseloomustada Kabalas.“ 
(Viru-Kabala...1924-1969, lk 183) 
1970. aastal toimus V. I. Lenini sünniaastapäevale pühendatud kirjandusõhtu „Lenin ja lapsed“. 
H. Ansla viis läbi vestluse teemal „Tuhandeaastane Lenin“. Pidulikult võeti vastu Kabala 
algkooli pioneerid (kolm koolinoort). Kabala algkooli mudilaskoor laulis V. I. Leninile 
pühendatud laule ja lapsed esitasid luuletusi. Laule juhatas sama kooli õpetaja, luuletused valis 
H. Ansla. (Kabala raamatukogu läbiviidud ürituste kinnitatud kavad 1953-1988) 
Lisaks V. I. Leninile pühendatud üritustele peeti meeles ka Maria Uljanova 150. 
sünniaastapäeva. Selle puhul korraldati kirjandusõhtu nimetusega „Emasüdame valgusel“ (1985) 
(Viru-Kabala...1980-1988, lk 15). Ettekande teemal „Marie Uljanova 150“ kandis ette H. Ansla. 
Koolilapsed lugesid ette katkendeid Z. Voskressenskaja raamatust „Ema“. Lauldi erinevaid laule, 
nagu näiteks K. Ed. Söödi „Lillekesed kummardage“ („Emalaulud“). (Kabala raamatukogu 
läbiviidud ürituste kinnitatud kavad 1953-1988) 
Peale poliitiliste teemade kajastasid kirjandusõhtud enamasti loodust ja suhteid. Ühe sellise 
ürituse käigus tutvustati lastele vanu näärikombeid. (Viru-Kabala...1970-1979, lk 68-69) 
Loodusega seotud kirjandusõhtuid korraldati kolm. „Kas kevade kutset Sa kuuled“, „Jäta linnule 
laulupuu“ ja „Suurele suvele vastu“. Nendel õhtutel esitati kevadeteemalisi kirjanduspalu, 
toimusid viktoriinid, mängiti mänge ja korraldati loterii. Esinesid koolinoored, kohalik Kabala 
Raudteejaama korraldaja ja raamatukogutöötaja H. Ansla. (Ibid, lk 112-114) 
Kirjandusõhtu „Suurele suvele vastu“ kava sisaldas nii luuletusi kui proosapalu. Luuletustest 
loeti ette A. Zukovski luuletus „Aias“, I. Lemberi luuletus „Sa oled võlur“, U. Leiese luuletus 
„Kaks kägu“, O. Saare luuletused „Päikesesse“ ja „Viisikera“. Proosapaladest kanti ette E. Raua 
„Triin ja päike“ ja M. Rannu „Kiisu poeg läks ujuma“. Luulet ja proosapalu esitasid üheksa 
õpilast 3-7 klassini. Vahepalaks rääkis H. Ansla suvest. (Kabala raamatukogu läbiviidud ürituste 
kinnitatud kavad 1953-1988) 
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Lisaks temaatilistele kirjandusõhtutele, toimusid ka kirjanike loomingut tutvustavad 
kirjandusõhtud (3). Nendel esitati kirjanike loomingut, ei puudunud ka mängud ja õnneloos. 
Samuti korraldati viktoriine. (Ibid, lk 58-60) 
Rahvakirjanik O. Lutsule pühendatud õhtu toimus 1987. aastal Viru Kabala klubis. Õhtu eest 
vastutas H. Ansla. Kirjanikule pühendatud ettekande tegi H. Ansla. Koolilapsed kandsid ette 
katkendi O. Lutsu raamatust „Kevade“. O. Lutsu raamatust „Följetonid“ kanti ette „Jutt viiest 
väikesest pakikesest“. (Kabala raamatukogu läbiviidud ürituste kinnitatud kavad 1953-1988) 
Ühel Fr. R. Kreuzwaldi teemalisel üritusel tutvustas H. Ansla rahvuseepost „Kalevipoeg“ ja 
lõpetas selleteemalise sõnavõtu lausetega: “Nii ka Sina, noor lugeja, võta kätte “Kalevipoeg” 
erilise austuse ja hardusega, sest see raamat ei ole mõni tavaline ajaviiteks loetav juturaamat, 
vaid midagi hoopis enamat, see on meie - EESTI RAHVUSEEPOS. Meie kirjanikud on loonud 
sadu ja tuhandeid raamatuid, nende hulgas väga väljapaistvaid, suurepäraseid teoseid. Kuid 
Eesti kirjanduses on ainult üks eepos ja sellist osa meie rahva elus pole olnud ühelgi teisel 
kirjandusteosel...“ H. Ansla tutvustas üritusel Fr. R Kreuzwaldi elulugu ning kohaliku kooli 
lapsed lugesid ette lõike „Kalevipojast“. (Ibid, lk 151-157) 
Aastatel 1969-1972 korraldati lastele rohkem poliitilise suunaga kirjandusõhtuid (5). Hilisemal 
ajal pöörati enam tähelepanu eesti kirjanikele, tähtpäevade tähistamisele ja loodusteemalisele 
kirjandusele (7). Kirjanikest eelistati Eesti kirjanikke (3). (tabel 1) 
2.1.2. Kirjandusõhtud täiskasvanutele 
Kui laste kirjandusõhtud olid kantud mõnest kindlast teemast ja pühendatud kirjanikele, siis 
sama oli ka täiskasvanutele mõeldud üritustega.  
Täiskasvanutele korraldatud kirjandusõhtutel oli kava suures osas samasugune, kui lastele 
korraldatud kirjandusõhtute puhulgi. Paljud täiskasvanute kirjandusõhtud olid planeeritud 
kohvikõhtutena, koos elava muusikaga. See suurendas märgatavalt osavõtjate arvu. Toimusid 




„Raamatukoguhoidja käsiraamatus“ (1964) puuduvad juhendid kohvikõhtute (õhtud kohvitassi 
taga) korraldamise kohta. 
Ettekannetega esinesid koolilapsed ja raamatukogu töötaja. Tihti esines Kabala rahvamaja 
naiskoor ja naisansambel. Õhtuid ilmestasid samuti duetid ja soololauljad. 60-ndatel lauldi 
enamasti laule V. I. Leninist. Hiljem asendus poliitiline propaganda silmaringi arendavate 
teemadega ja tutvustati Eesti kirjanike loomingut. (Viru-Kabala...1924-1969, lk 185) 
Lisaks poliitilistele teemadele väärtustati kaasaegset naist ja tähistati rahvusvahelist naistepäeva. 
Loeti luuletusi ning mõttekilde mis olid seotud naistega-, emadega- ja emaarmastusega. Tol ajal 
peeti eriti pidulikuks, kui kirjandusõhtul võttis sõna ka kohalik külanõukogu esimees. (Viru-
Kabala...1970-1979, lk 143; 159-161) 
Nõukogude ajal toonitati pidevalt kui raske on töö mida teevad pühendunud inimesed juba 
vaarisade ajast tänase päevani. Rõhutati, et igaüks annab oma panuse kogu ühiskonna heaolusse. 
Alates 1978 aastast esinesid täiskasvanute kirjandusõhtutel ka rahvatantsijad. (Ibid, lk 122;  
135-137) 
Tabel 2 Täiskasvanutele korraldatud kirjandusõhtud 
Temaatilised kirjandusõhtud 
 Aasta Ürituse nimi Osalejate arv 
1969 „Suur sõna – Lenin“ 52 
1975 „Naine minu ja sinu kõrval“ 104 
1976 „Inimesel on palju sõpru“ 78 
1977 „Muljed Austraalia reisilt“ 25 
1977 „Reisimuljed Kesk-Aasiast“ 21 
1978 „Maa, milles on osake sind ja mind“ 61 
1979 „Naine-see on minevik, olevik ja tulevik“ 78 
1986 „Sa hoia kodukolde sooja tuld“ 78 
Ühe kirjaniku kirjandusõhtud. Helilooja 
 1972 „Juhan Smuuli elu ja looming“ 72 
1978 „Tee tööd, siis tuleb ka armastus“ (A. H. 
Tammsaare) 
102 
1980 „Aadu Hindi elu ja looming“ 23 
1980 „Mees mastikorvist“ (A. Hindi looming) 23 
1982 „Juhan Smuuli elu ja looming“ 24 
1983 „Marie Underi elu ja looming“ 75 
1983 „Gustav Ernesaks 75“ 61 
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Nagu lastelegi, korraldati ka täiskasvanutele üritusi eesmärgiga äratada huvi kauni looduse vastu 
või jagati reisimuljeid kaugete maade kohta. (Ibid, lk 86; 99-100) 
1986. aasta mais toimus üritus “Sa hoia kodukolde sooja tuld”. Õhtu läbivateks teemadeks olid: 
lapsepõlv, noorus, kodu, koduküla ja kodumaa. Õhtu toimus koostöös Viru-Kabala tööveteranide 
klubiga. (lisa 2) H. Ansla võtab selle ürituse kokku sõnadega: “Julgen väita, et kirjandusõhtu 
“Sa hoia kodukolde sooja tuld”, oli üks kõige õnnestunumaid üritusi kogu minu raamatukogus 
töötamise perioodil. Juba ürituse pealkiri öeldi olevat väga õnnestunud ja köitis kuulajaskonda 
oma soojuse ja kodutundega. Tänusõnad soojendasid südant.“ (Viru-Kabala...1980-1987, lk 127; 
129-142) 
Kirjanikele mõldud kirjandusõhtuid korraldati kokku kuus. Neil kirjandusõhtutel kuulati 
ettekandeid kirjanike elust ja loomingust ning katkendeid nende teostest. Kaks kirjandusõhtut 
korraldati J. Smuuli (1972, 1982) ja A. Hindi loomingule (2x1980). Ühe kirjandusõhtu korraldati 
A. H. Tammsaare (1978) ja M. Underi (1983) loomingu tutvustamiseks. 1983. aastal tutvustati 
ka helilooja G. Ernesaksa loomingut. (tabel 2) 
J. Smuulile pühendatud õhtul loeti ette katkendeid luuletustest: “Meie igapäevane leib”, 
“Kommnoore pilet”, Mälestusi isast” ning katkend poeemist “Järvesuu poiste brigaad”. (Viru-
Kabala...1970-1979, lk 41) 
Vähem osalejaid oli kirjandusõhtutel: „Muljed Austraalia reisilt“ (25 osalejat), „Reisimuljed 
Kesk-Aasiast“ (21 osalejat), „Aadu Hindi elu ja looming“ (23 osalejat) ja „Juhan Smuuli elust ja 
loomingust“ (24 osalejat) (tabel 2). 
Kirjandusõhtute puhul oli suurem huvi 1975. aasta ja 1978. aasta kirjandusõhtute vastu. Esimene 
nendest oli teemal „Naine minu ja sinu kõrval“. See oli pühendatud rahvusvahelisele 
naistepäevale. Teine nendest oli samuti osavõtjaterohke ja pühendatud A. H. Tammsaarele („Tee 
tööd, siis tuleb ka armastus“). Huvi teema vastu oli seotud samal aastal toimunud 
ekskursioonidega Tammsaare maile. Temaatilisi kirjandusõhtuid korraldati 53,3% ja ühele 




„Raamatukoguhoidja käsiraamatus“ (1964) on raamatuarutelu aktuaalse teema kohta käiva 
kirjanduse propageerimise vorm. See kujutab endast ühe probleemirikka raamatu sisulist 
arutlemist lugejate aktiivsel osavõtul. Raamatuarutelust osavõtjad avaldavad oma arvamusi ja 
vaidlevad loetud raamatu üle. Selle kaudu omandatakse harjumus iseseisvalt hinnata raamatuid 
ja läheneda neile kriitiliselt. Üritusest osavõtjad avaldavad oma arvamust ja vaidlevad loetud 
raamatu üle. Vastastikuses vaidluses arendatakse ka inimese kirjanduslikku maitset. 
Raamatuarutelusid korraldatakse nii ilukirjanduslike kui ka ühiskondlik-poliitiliste ja 
populaarteaduslike teoste kohta. (Raamatukoguhoidja käsiraamat, 1964, lk 324) 
„Raamatukoguhoidja käsiraamatus” (1964) ei ole eraldi juhendit kirjaliku arutelu läbiviimiseks. 
H. Ansla järgi on stsenaarium sarnane suulisele arutelule. (Kabala raamatukogu läbiviidud 
ürituste kinnitatud kavad 1953-1988) 
„Raamatukoguhoidja käsiraamat“ (1964, lk 325-326) kirjutab raamatuarutelude kohta järgmist: 
„Kirjanik valgustab teose teema käsitlemisel mitmesuguseid probleeme, mida on vaja teose 
analüüsimisel välja selgitada, sest neist oleneb arutelu suund. Käsitlust võivad leida probleemid, 
nagu kommunismi ülesehitamine meie maal, nõukogude inimeste iseloomulike joonte 
kujundamine: ideelisus, patriotism, tagasihoidlikkus, ausus, enesedistsipliin, vanemate inimeste 
austamine, töö kui kodanikukohus, töökuse kasvatamine, kollektiivi mõju üksikisikule, võitlus 
kindla rahu eest, võitlus rõhujate ja orjastajate vastu, võitlus sotsiaalse ikke ja kõlbeliste pahede 
vastu, võitlus inimsoo õnne eest ja teised probleemid“. 
Kabala raamatukogus toimunud aruteludel käsitleti raamatutes olevate tegelaste käitumist ja 
iseloomujooni. Kommunismi ülesehitamise teemadega jäädi tagasihoidlikuks või ei käsitletud 
üldse. 
Nii raamatu, mille üle arutleti kui ka kõik küsimustikud ja stsenaariumid koostas raamatukogu 
töötaja H. Ansla, kes lähtus nende koostamisel hetkel aktuaalsetest teemadest ja arutlusele 
tulevast teosest. (Viru-Kabala...1970-1979, lk 7-16) 
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H. Ansla arvates kujunes üheks toredaimaks aruteluks Veera Saare raamatu „Ukuaru“ suuline 
arutelu, mis toimus 1970. aasta märtsis. Osales 15 inimest. (Viru-Kabala...1970-1979, lk 91-94) 
„Ukuaru” kohta käivad küsimused jagati lugejatele paar päeva varem kätte. Arutelu toimus 
Kabala rahvamajas. Küsimused olid koostatud nii esimese, kui ka teise osa kohta. Näitena 
mõned küsimused: 
I osa kohta koostatud küsimused olid (Ibid, lk 7-16):  
- kas Minna valis omale õige elukaaslase; 
- iseloomustage Akslit lähemalt;  
- milline jõud aitas Minnat Ukuaru raskustest jagu saada; 
II osa kohta koostatud küsimused:  
- keda peate peategelasteks;  
- kas võib Minnat ja Kailit võrrelda, kuidas suhtute Heino Olli – iseloomustage; 
- kas Peedu oli mees, nagu mees olema peab. 
Väga elavaks kujunes ka Lehte Hainsalu raamatu „Abielupuhkusel“ arutelu.  
Sellel arutelul jagati peaosaliste osad enne üritust lugejate vahel ära ning õhtul esitas igaüks oma 
tegelaskuju teksti „mina“ vormis. Üksteist lugejat kehastusid raamatus välja toodud tegelasteks. 
(Ibid, lk 91-94) 
„Et oleks hubasem, viidi üritus läbi kohvitassi taga“. H. Ansla kirjutab oma kroonikas, et üritus 
õnnestus igati, kuna igaüks oli südamega asja juures. Üleskerkinud küsimused lahendati ühiselt. 
Lõppkokkuvõttes leiti, et antud teos oli aruteluks hästi sobiv. Näiteks kerkis arutelu käigus üles 
küsimusused: kas armastusel peab olema vundament; mis hoiaks hoone elamiskõlbliku ja mis 
saab siis, kui harjumus tunded ära nürib? Vastuseks arvati üksmeelselt, et armastusel peab olema 
vundament, kuna vastasel korral poleks korralikku kooselu. (Ibid, lk 94) 
V. Lattiku raamatuarutelu „Kuus head inimest“, toimus Kabala klubis 1981. aastal ja osalejaid 
oli 24. Et osalejad saaksid õhtuks ette valmistada, jagati küsimused kätte juba nädal aega varem. 
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Küsimused sai seitse lugejat ning vastama pidi kirjalikult. Raamatuarutelul kandis igaüks ette 
oma küsimuste vastused ning toimus arutelu. 
Küsimused, mille üle arutleti (Viru-Kabala…1980-1987, lk 44-46):  
- milles süüdistavad Karl Jagot Aare September ja Martin Merilo; 
- millega õigustab ennast Karl Jago; 
- kas Jago on süüdi Liide surmas; 
- kas Karl Jagot võib nimetada heaks inimeseks, heaks direktoriks?  
Enamus üritustest toimusid Kabala rahvamajas, kuid 1986. aasta veebruaris toimus 
raamatuarutelu K. Saaberi raamatu „Kahe kodu ballaad“ üle juba Kabala raamatukogu ruumides. 
Viimati mainitud arutelul arutles 11 inimest näiteks selliste küsimuste üle (Viru-Kabala...1980-
1988, lk 61):  
- mida arvata sellisest „seksi” avalikustamisest; 
- kas oleksite tahtnud näha raamatul teistsugust lõppu;  
- keda kehastab antud jutustuses tumm? jne.  
Kabala raamatukogus korraldati aastatel 1970-1988 seitse raamatuarutelu, nendest kaks olid 
kirjalikud arutelud ja viis suulised arutelud. Kirjalikest aruteludest kujunes kõige 
osavõturohkemaks 1970. aastal toimunud arutelu T. Hardy „D´urbervilli`de Tess“ (15 osalejat). 
Tabel 3 Raamatukogu raamatuarutelud (toimusid ainult täiskasvanutele) 
Raamatute kirjalikud arutelud täiskasvanutele 
 Aasta Ürituse nimi Osalejate arv 
1970 T. Hardy „D´urbervilli`de Tess“  15 
1977 V. Titovi „Surma kiuste“ 9 
Raamatute suulised arutelud täiskasvanutele 
 1962 Kalenderraamat „Rasvumine, sellest hoidumine ja 
ravi“. 
20 
1970 V. Saar „Ukuaru“ 15 
1976 L. Hainsalu raamatust”Abielupuhkusel”. 14 
1981 V. Lattik „Kuus head inimest“ 24 
1986 K. Saaber “Kahe kodu ballaad” 11 
1988 H. Angervaks “Must kajakas” 11 
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Suulistest aruteludest kõige osavõturohkem oli 1981. aastal V. Lattiku raamatu „Kuus head 
inimest“ arutelu (24. osalejat). Tagasihoidlikumalt osaleti 1977. aastal toimunud V. Titovi 
„Surma kiuste“ (9 osalejat) ning 1986. aastal K. Saaberi “Kahe kodu ballaad” (11 osalejat) ja 
1988. aastal toimunud H. Angervaksa “Must kajakas” (11 osalejat). (tabel 3) 
Enim arutleti Eesti kirjanike teoste üle (4). Kuus arutelu toimusid tuntud klassikute kirjutatud 
teoste järgi. Üks arutelu toimus aga kalenderraamatu peatüki „Rasvumine, sellest hoidumine ja 
ravi“, põhjal. Ühiskondlik-poliitiliste teemadega raamatuarutelusid ei toimunud (tabel 3). 
Kirjalike arutelude hulk moodustas 25% kogu arutelude hulgast. Suulised arutelud 75% 
2.3. Karnevalid 
„Raamatukogu käsiraamatus“ (1964) puuduvad juhised karnevali korraldamiseks, kuid 
J. Bugelski brošüüris „Valmistage karnevaliks“ (1957) kirjutatakse, et karneval on vana pidu, 
mis on tulnud meile aegade hämarusest. Karnevalist osavõtjad kaunistasid end lilledega, panid 
selga piduriided või eriti selleks valmistatud huvitavad kostüümid ja ette maskid. Kostis 
muusika, helises naer. Mängiti ringmänge, korraldati rongkäike ja etendusi. Karnevaliks tuleb 
koostada peokava, täpsustada selle temaatika. (Valmistage karnevaliks 1957, lk 3) 
Raamat „Valmistage karnevaliks“ (1957) sisaldab erinevaid õpetusi, kuidas valmistada 
peokaunistusi ja maske. 
Karneval on paastueelne rahvapidude, maskirongkäikude jm. lõbustuste aeg katoliiklikes 
maades, vastlapidu, maskipidu üldse (ENE 1989 sub karneval). 
Ajavahemikul 1960-1982 viidi Kabala raamatukogu eestvedamisel läbi viis karnevali. Neli 
karnevali oli seotud kirjandusteostega, viies aga NSV Liidu liiduvabariikidega, kus kasutati eri 
maade rahvariideid. 
1960. aastal toimus kaka karnevali: „Lillekarneval“ ja „Kirjanduslik karneval“. „Kirjanduslikust 
karnevalist“ võttis osa 50 last. (Viru Kabala päevik 1960) 
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Samal aastal toimunud „Lillekarnevalil“, olid kõik lapsed maskeeritud lilledeks: metsa- ja 
aialilledeks. Ideid saadi erinevatest lilleteemalistest raamatutest. (Viru-Kabala...1924-1969, 
lk 116) 
Järgmine „Kirjanduslik karneval“ toimus 1971. aastal ja selleks ammutati ideid erinevatest 
lasteraamatutest. Üritus oli suunatud algklasside õpilastele. Osavõtt antud üritusest oli väga 
aktiivne. 18 last maskeeris ennast erinevate lasteraamatute kangelasteks. Nii oldi kehastunud: 
Jussikeseks („Jussikese seitse sõpra“, S. Väljal); Punamütsikeseks („Punamütsike“, C. Perrault); 
Aatomikuks („Aatomik“, V. Beekman); Pöial-Liisiks („Pöial-Liisi“, H. Andersen, ); Mašaks 
(„Maša“, S. Kaputikjan); Päkapikuks („Päkapikk“, V. Grimm); Väike ja Suur Peeter („Suur 
Peeter ja Väike Peeter“, J. Kunder); Triinuks, Taaviks („Triinu ja Taavi jutud“, E. Niit); 
Okasroosikeseks, printsiks, klouniks („Okasroosike“, V. Grimm); Piibelehe neitsiks („Piibelehe 
neitsi“, A. Kitzberg); Malleks („Malle tahab arstiks saada“, E. Tare); Vaeslapseks, talutütreks 
(„Vaeslaps ja talutütar“, J. Kunder); Rätsepaks („Vahva rätsep“, V. Grimm).  
Iga esineja kandis ette lõigu vastavast raamatust. Žüriiks olid lapsed ise. Kolmele parimale jagati 
auhinnad. (Viru-Kabala...1970-1979, lk 25-27) 
1980. aastal toimunud karnevali nimeks oli „Kes me oleme?“. Selle sihtgrupiks olid 1-8 klassi 
lapsed. Kirjanduslik karneval oli üles ehitatud põhimõttel: lemmiktegelane lemmikraamatust. Iga 
osaleja ütles omaloomingulise salmi, mis pidi iseloomustama oma lemmikraamatut. Moodustati 
žürii, kes koostas paremusjärjestuse. Parimatele olid ette nähtud auhinnad. Kõik kolmteist last, 
kes meisterdasid endale karnevalikostüümi, said väikese meene. (Viru-Kabala....1980-1987, lk 
21-22)  
Poliitilise alatooniga karneval, mis kandis nime „Rahvaste sõpruse karneval“, toimus aastal 
1982. Sellega tähistati NSVL 60. aastapäeva. Osalejad kandsid erinevate liiduvabariikide 
rahvariideid. Koolilapsed laulsid vennasvabariikide laule ning lugesid luulet. Karneval viidi läbi 
koos Nõmmise algkooliga. (Ibid, lk 120)  
Kirjanduslikest karnevalidest kujunes kõige osavõturohkeks 1960. aastal „Lillekarneval“ (105 
osalejat) ja vähem osalejaid oli 1971. aastal toimunud üritusel „Kirjanduslik karneval 
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lasteraamatute tegelaste põhjal“ (15). Viimase karnevali kesist osavõttu võib põhjendada sellega, 
et korraldaja määras vanusepiirangu 1-4 klass. (tabel 4) 
Kõik kirjanduslikud karnevalid viidi läbi lasteraamatute põhjal ja lisaks oli üks neist pühendatud 
Nõukogude Liidu 60. aastapäevale. 
Aastatel 1960-1962 olid karnevalidest osavõtt rohkearvulisem. (tabel 4) Hilisematel aastatel 
osavõtt vähenes. Üheks võimalikuks põhjuseks võib pidada Miila algkooli sulgemist (1962) 
(Järg 2010, lk 90). 
Tabel 4 Kirjanduslikud karnevalid 
Kirjanduslikud karnevalid lastele 
 Aasta Ürituse nimi Osalejate arv 
1960 Kirjanduslik karneval lasteraamatute põhjal 50 
Lillekarneval 105 
1962 Kirjanduslik karneval H. Kristjan Anderseni raamatu“ 
Pöial Liisi“ põhjal 
32 
1971 Kirjanduslik karneval lasteraamatute tegelaste põhjal 15 
1980 Kirjanduslik karneval “Kes me oleme” 27 
1982 Rahvaste sõpruse karneval, tähistamaks Liidu 60. 
aastapäeva 
27 
2.4. Erinevad kultuuriõhtud lastele 
Kohaliku kultuurielu edendamiseks korraldas H. Ansla mitmeid eriilmelisi kultuuriüritusi. 
Enamus üritusi viis ta läbi koos kohaliku kultuurimaja juhataja ja kohaliku kooliga. Nii korraldas 
ta 1961. aastal mängude õhtu koos nääripuuga, 1963. aastal joonisusvõitluse, 1965. aastal 
raamatuballi ja 1981. aastal lugejate-laste austamisõhtu. (tabel 5) (Viru-Kabala raamatukogu 
päevikud 1955-1987) 
Omaloomingu õhtuid oli kaks ja mõlemad 1982. aastal. Samuti proovis H. Ansla kätt 
näitemängu lavastamise alal. Viimast küll aitas korraldada kohalik aktivist, kellel oli lavaline 
kogemus juba selja taga. (tabel 5) (Ibid) 
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Lastele peeti 1963. aastal joonistusvõistlus. Iga õpilane sai kolm talle enim meeldinud 
lasteraamatut ja joonistas siis raamatu kujunduse järgi joonistusvihiku suuruse pildi. Pildid pandi 
üles Kabala rahvamajja ning hindajateks said rahvamaja külastajad. Hiljem koostas H. Ansla 
laste joonistustest kataloogi. (Viru-Kabala...1924-1969, lk 131-132) 
Tabel 5 Kultuuriõhtud lastele 
Erined kultuuriõhtud lastele 
 Aasta Ürituse nimi Osalejate arv 
 1961 Mängudeõhtu lastele koos nääripuuga.  
1963 1-7 klassi joonistusvõistlus   
1965 Raamatuball. 51 
1981 Lugejate-laste austamisõhtu “Laps, raamat, raamatukogu”  69 
1982 Omaloominguline luulekonkurss õpilastele ”Sinust laulame, 
ema!” 
73 
1982 Omaloominguliste kirjandite konkurss   
1985 Lastenäidend Helju Rammo“Kahekesi mättal” 92 
1986 Lastenäidend H. Puki ”Ameeriklased” 27 
1985. aasta ENE kirjutab ballide kohta järgmist: ball (pr bal) on tantsupidu, tavalisest 
tantsuõhtust pidulikum ja etiketikindlam. Balli pidulikkuse tagavad nõukogudekohane riietus (nt 
daamidel pikk kleit) ning eriomane kava.  
H. Ansla eestvedamisel korraldati ka Kabala rahvamajas 1965. aastal raamatuball. Raamatukogu 
kroonkas on korraldaja kirjutanud: „Üritustest pean paremini õnnestunuks raamatuballi, 
osavõtjaid 51. See toimus kohaliku rahvamaja ja kommunistlike noortega. Lahendasime 
viktoriini ja toimus ka kirjanduse müük.“ (Viru-Kabala...1924-1969, lk 151-152) 
Inimesel on ikka vaja tunnustust ja nii toimuski 1981. aastal parimate lugejate autasustamine. 
Üritus viidi läbi lasteraamatu nädala raames. Lugejate-laste austamisõhtu toimus klasside lõikes. 
Parimad valiti 1-8 klassi õpilaste seast. Arvesse võeti lugejate mitmekülgsust. Välja anti kokku 
seitse auhinda. 7. klassist lugejaid ei olnud ja see klass jäi vahele. Igast klassist valiti üks parim 
ja autasustati väikese meenega. Peale autasustamist esinesid Vinni Näidissovhoosi a/ü klubi 




Omaloomingu konkursse toimus 1982. aastal kaks, üks neist oli luulekonkurss pealkirjaga: 
„Sinust laulame, ema“. Luuletusi esitasid 17 last. Konkurss toimus klasside lõikes. Parimatele 
jagati auhinnad. Esimese rühma (6-7 kl) võidutöö oli „Pärg emale“ (Ibid, lk 52-56). 
Teisel omaloomingu konkursil kirjutati kirjandeid ning teemadeks olid (Viru-Kabala...1980-
1987, lk 56): 
- minu koolitee;  
- ma kodukülla jään;  
- kooliaknast näen kodumaad.  
Mõlema omaloomingu konkursi algatajaks oli Viru Kabala raamatukogu ning need viidi läbi 
koos Põlula 8-kl. Kooliga. Üritused toimusid Kabala kultuurimajas. H. Ansla kirjutab oma Viru 
Kabala kroonikas, et tänu sellistele ettevõtmiste paranes ka koostöö kohaliku kooliga. (Ibid, 
lk 57) 
Lisaks „Raamatukoguhoidja käsiraamatu“ (1964) materjalidele sai H. Ansla ideid erinevate 
ürituste läbiviimiseks ka eelnevalt õpitust ning rajoonikeskuses korraldatavatelt koosolekutelt. 
(Viru-Kabala...1980-1987, lk 110-111)  
Kabala raamatukogu eestvedamisel toimus kaks näitemängu: 1985. ja 1986. aastal. Aastal 1985 
lavastati lastenäidend Helju Rammo „Kahekesi mättal“. Proovid toimusid H. Ansla 
eestvedamisel ja kohaliku aktivisti juhendamisel. Etenduses oli kaks osatäitjat. Proove tehti kuu 
aega ja esietendus toimus Põlula 8-kl Kooli kevadpeol. Lisaks esitati etendust kahel korral Viru-
Kabala klubis. (Viru-Kabala...1980-1987, lk 113-114) 
Kuna eelmise aasta lastenäidend võeti inimeste poolt väga hästi vastu, siis sellest innustatuna 
lavastati 1986. aastal järgmine lastenäidend Holger Puki ”Ameeriklased”. Proovid toimusid üks 
kord nädalas. Osatäitjaid oli üheksa. H. Ansla ütleb proovides toimunu kohta: “Tihtilugu läks 
kurja sõna tarvis, et poisse vaos hoida“. Näidendit aitas lavastada kohalik aktiivne taidleja. Kõik 
peale ühe osaleja olid Kabala raamatukogu piirkonnast pärit õpilased. (Ibid, lk 125)  
1961-1986 viidi Kabala raamatukogus kaheksa erinevat kultuuriõhtut lastele. Täiskasvanutele 
analoogseid üritusi ei korraldatud. 
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2.5. Elav ajaleht 
Elava ajalehe kohta „Raamatukoguhoidja käsiraamat“ selgitust ei anna, kuid toob ära elava 
ajakirja mõiste. 
Elav ajakiri on kirjanduse propageerimise vorm, mis tõstab aktuaalseid ühiskondlikke ning 
teadusalaseid probleeme ja juhib tähelepanu neid teemasid puudutavatele raamatutele. 
Kasutatakse vestlusi, reportaaže, intervjuusid jne, mis vahelduvad kirjanduslike lühipalade ja 
informatsiooniga. (Raamatukoguhoidja käsiraamat 1964, lk 344 - 345) 
Elava ajakirja ettevalmistuseks valitakse esmalt elava ajakirja teema ning moodustatakse selle 
väljaandmiseks toimetus. Toimetus koosneb toimetajast, kes juhatab kogu elava ajakirja 
ettevalmistustööd ning avaldamist ja kahest või enamast toimetuse liikmest. Elava ajakirja 
avamisel tuuakse saali selle kujundatud kaanepilt ning artiklid kannavad autorid ette vestlusena, 
juhtides tähelepanu olemasolevatele näitlikele materjalile. Iga autor ühendab oma vestluse 
tingimata vastava alase olulisema kirjanduse mainimisega ja lühikese iseloomustamisega. 
Vestlust on soovitatav mitmekesistada isiklike tähelepanekute, muljete ja mälestustega. (Ibid, lk 
345-346) 
Tabel 6 Elav ajaleht 
Aasta Ürituse nimi Osalejate arv 
1960 V. I. Lenini 90-nda sünniaastapäeva tähistamiseks „Surematus“ 65 




1961 Elav ajaleht „Edasi kommunismile!“ 38 
1964 Elav ajaleht “A. Haava ja M. Lermontovi elu ja looming“ 28 
1964 „Nõukogude armee päevaks“ 25 
1965 Elav ajaleht „100 aastat Eduard Vilde sünnist“ 32 
V. I Leninile pühendatud elavad ajalehed toimusid aastatel 1960 ja 1961. Esimesel neist oli 
nimetuseks „Surematus“, osalejaid 65 ning korraldatud koos kohaliku rahvamajaga. (tabel 6) 
1961 aastal toimunud teise ürituse kohta tsitaat H. Ansla kroonikast: „Hästi kukkus välja elav 
ajaleht „Edasi kommunismile!“ Ettekanded olid huvitavad ja ettekandjad vaheldusid. See oli 
üles ehitatud NLKP programmi II osa tutvustamisele. Kuigi osavõtjaid ei olnud palju, ainult 38, 
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täitis üritus oma eesmärgi, sest meeldis ja oli huvitav. Nii oli ühine otsus.“ (Viru-Kabala...1924-
1969, lk 120) 
Toimetajaks ja lõppsõna kirjutajaks oli H. Ansla ise, kes jagas teemad osalejate vahel laiali. 
Ettekanded olid ettevalmistatud seitsmel osalejal. Ajalehel oli neli lehekülge ja lõppsõna. 
Ettekannete pealkirjadeks olid näiteks:  
- “Kommunism on inimkonna helge tulevik“;  
- „Põllumajanduse ja ühiskonna suhete arendamine maal“;  
- „Partei ülesanded rahva heaolu tõstmisel“; 
- „Riik ja kommunism“;  
- „Uut hariduse alal“. 
1964. aastal toimus kaks elavat ajalehte. Neist esimese kohta on vähe informatsiooni. Elava 
ajalehe nimetuseks oli “A. Haava ja M. Lermontovi elu ja looming“, osalejaid 28 ning see 
korraldati koos Kabala rahvamajaga. Konkreetne stsenaarium puudub, on ainul märge 1964 aasta 
päevikus. (Viru-Kabala päevik 1964) 
Sama aasta teine elav ajaleht kandis nimetust „Nõukogude armee päevaks“. Stsenaariumist 
selgub, et käsitleti ka valimiste teemat ning noorte käitumist. Kokku oli kaheksa ettekandjat. 
Lehekülgi ainult kaks. Toimetajaks H. Ansla. Ettekannete pealkirjadeks olid (Viru-
Kabala...1924-1969, lk 132): 
- „Nõukogude armee ja sõjalaevastiku päev“;  
- Katkendid raamatust E. Männik „Viimased kaitsjad“ 
- Katkendid raamatust E. Männik „Rindeteede seltsimehed“; 
- „Meie saadikukandidaate“;  
- „Noorte kultuurne käitumine“.  
1965. aastal täitus 100 aastat Ed. Vilde sünnist ning selle puhul esitati elav ajaleht „100 aastat 
Eduard Vilde sünnist“. Nii nagu eelmiste ajalehtedega koostas ja toimetas ka selle H. Ansla. 
Ajaleht toimus kahe leheküljena. Esimesel leheküljel räägiti ja loeti ette katkeid raamatust Ed. 
Vilde „Artikleid ja kirju“ - seitse ettekannet. Teisel leheküljel loeti katkendid Ed. Vilde teostest 
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„Mahtra sõda“, „Vigased pruudid“ ja „Muhulaste imelikud juhtumised juubeli laulupeol“. 
Samuti loeti ette Eduard Vilde nalju. (Ibid, lk 132-136) 
Kabala raamatukogus toimus ajavahemikul 1960-1965 kuus elavat ajalehte. Neli neist oli 
poliitiliste teemadega ja kaks kirjandusteemalist. (tabel 6) 
2.6. Temaatilised ekskursioonid 
Kuna „Raamatukoguhoidja käsiraamatus” (1964) puuduvad ekskursioonide kohta nõukogude 
aegsed juhised siis kasutati käesolevas lõputöös ekskursiooni kirjeldamiseks infot teistest 
allikatest.  
Ekskursioon (ld excursion) on väljajooks: huviväärsustega tutvumine juhendaja saatel. 
Ekskursioone tehakse nt. muuseumisse, näitusele, tootmisettevõttesse, loodusesse, ajaloo vm. 
poolest huvitavasse paika. Ekskursioon on ühe- või mitmepäevane väljasõit huvipakkuvate 
objektidega tutvumiseks. (ENE 1987 sub ekskursioon)  
Kavakindlate ekskursioonide marsruute võib koostada erinevatest aspektidest lähtudes. Võib 
korraldada näiteks ekskursioone ajalooliste paikadega ja revolutsioonilise võitlusega seotud 
kohtadega tutvumiseks, võib pearõhu asetada maastike omapärale ja looduslikele 
vaatamisväärsustele, võib jälgida arhitektuurilise ja kunstiajaloolise väärtusega objekte, 
külastada eeskujulikke majandeid jne, vastavalt sellele kuhu kaldub ekskursantide peamine huvi. 
(Kirjanduslikke matkaradu Eestis 1984, lk 4) 
Brošüür „Kirjanduslikke matkaradu Eestis“ (1984) on kirjutatud abistamaks ekskurioonide 
korraldamisel. See on abivahend kultuuriga seotud töötajatele. 
Nii soovitab “Kirjanduslikke matkaradu Eestis“ (1984) Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi 
ning L. Koidula ja C. R. Jakobsoni muuseumide külastamist. Samuti soovitab eelnevalt tutvuda 
vastava kirjandusega ning korraldada temaatilisi ekskursioone: Mahtra maile, Tammsaare 
radadele, Palamusele jt. Ekskursioon on kollektiivne looming, mille õnnestumine sõltub giidi ja 
ekskursantide koostööst ning üksteisemõistmisest. Seepärast tuleb ekskursante võimaluse 
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piirides rakendada aktiivsele kaastegevusele. Ühiste vestluste kõrval on seejuures üheks vormiks 
ka osavõtjate rakendamine etlejatena. (Ibid, lk 4-7) 
Ekskursioone korraldati Kabala raamatukogus päris mitmeid. Alates 1973. aastast kuni 1990 
korraldati igal aastal kaks ekskursiooni. Ekskursioone rahastas kohalik majand. 1991. aastal 
ekskursiooni majanduskriisi tõttu ei toimunud. (Viru-Kabala...1988-1996, lk 74) 
H. Ansla kirjutab ekskursiooni korralduse kohta:“ Peab ütlema seda, et väga populaarseks on 
saanud iga-aastased ekskursioonid parematele lugejatele ja teistele aktivistidele, mida 
korraldame koos Viru-Kabala tööveteranide klubiga. Osavõtjaid on alati rohkem, kui buss 
suudab mahutada. Kasutan eelregistreerimist, põhimõttel, kes ees - see mees.“ (Viru-
Kabala...1980-1987, lk 74)  
Sellel ajal käidi ekskursioonidel kolhoosi bussidega. Seltskond oli lõbus. Lauldi ja räägiti 
põnevaid lugusid. Teemad ei olnud ainult poliitilised vaid koguti meeldivaid elamusi. Veedeti 
koos kvaliteetaega ja samuti suurendas see ühtekuuluvustunnet. (Ibid, lk 16) 
Virumaale korraldatud ekskursioonidest kujunes lemmikpaigaks Lahemaa. Nii käidi Lahemaa 
Rahvuspargis kolmel korral (1971, 1980, 1985) ning Lahemaal asuvates külades kahel korral 
(1965, 1988). Ekskursioone, mille sihtpunktiks oli Kuremäe, korraldati kolmel korral (1969, 
1981, 1989). Tutvumaks Virumaa teiste paikadega külastati 1989. aastal Viru-Nigulat ja 1992. 
aastal J. Parijõe sünnikohta. (lisa 4) 
Kahel Kabala raamatukogu poolt korraldatud ekskursioonil käisid lapsed oma raha eest, 
liinibussiga. Nendeks olid: Rakvere Koduloomuuseumi, Rakvere Vallimäe ja Rakvere Pika 
tänava linnakodaniku maja külastamine ning kirjanduslik ekskursioon õpilastele (Rakvere 
lasteraamatukogu, Rakvere Koduloomuuseum ja Vallimägi). (Viru-Kabala…1988-1996, lk 9,85) 
Ajavahemikul 1967-1985 käidi kuuel korral Tallinnas: Tallinna Rahvamajanduse näitusel 
(1967), Tallinna Pirita näidisaiandis (1968), Tallinna Metsakalmistul (1979), Tallinna 
Olümpiakülas (1981) ja Tallinna Tervishoiumuuseumis (1985). (lisa 4) 
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Aastatel 1967-1986 külastati Tartut ja Tartumaad kokku kuuel korral, nendest kolmel korral oli 
sihtpunktiks Kallaste ja kolmel korral külastati ka Alatskivi. Samuti külastati Kuristat (1973), 
Tartu Botaanikaaeda, Tartu Kunstimuuseumi (1984) ja käidi ära Palamusel (1986). (lisa 4) 
Eestimaa teiste kaunite paikade külastamiseks käidi aastatel 1975 ja 1983 Haapsalus ning 
Matsalus. Linnadest tutvuti Viljandi (1976), Pärnu (1984) ja Põltsamaaga (1984). Väiksematest 
kohtadest külastati Räpinat (1965), Mahtrat (1983), Sindit (1984) ja käidi ära ka Aegna saarel 
(1985).  
Paikades mis olid seotud kirjaniku või kirjandusteosega, käidi kuuel korral. Nendest Tammsaare 
mail kolmel korral (2 x 1978, 1990), K. R. Jakobsoni talumuuseumis (1982) ja M. Saare (1982) 
sünnikohas ning käidi Väikse Illimari mail (1986). (lisa 4) 
Kirjandusega seotud lemmikpaigaks kujunesid ekskursioonid Tammsaare maile. Kuna 1978. 
aastal oli palju sõita soovijaid, siis toimus sellel aastal Tammsaare maile kaks ekskursiooni. 
(Viru-Kabala…1970-1979, lk 120-139). 1990 oktoobris korraldati järjekordne ekskursioon 
samasse kohta (Viru-Kabala…1988-1996, lk 141). Kõigi kolme ekskursiooni giidiks oli õpetaja 
Meinhard Laks (emakeelepäeva algataja) (Emakeelepäev. Vikipedia).   
Kuna eelnevatel ekskursioonidel M. Laksiga koos käinud inimesed kiitsid tema giidioskusi ja 
head kirjanduse tundmist, siis 1990. aasta ekskursioonil osalejatel oli juba ootus, et päev tuleb 
tihe ja põnev. (Viru-Kabala...1970-1979, lk 143) Viimast ekskursiooni on H. Ansla kirjeldanud 
kui kõige meeldejäävamat väljasõitu. (Viru-Kabala…1988-1996, lk 141) 
1990. aasta ekskursioon toimus oktoobris. Sellest võtsid osa Viru-Kabala tööveteranid, kellega 
olid kaasas ka seitse Sonda kooli parima õppeedukusega õpilast. Bussis oli ruumi vähe ning 
koolilapsed pidid istuma vaikselt, kaasavõetud toolidel. Giidiks oli ainult Sonda kooli pedagoog 
Meinhard Laks ja paikade tutvustamisel abistas teda H. Ansla. (Ibid, lk 63-65)  
Külastati kirjaniku vanemate ja naabrite-vargamäelaste kirjanduslike prototüüpide haudasid 
Järva-Madise vanal kalmistul ja meenutati „rehnutipidamist“ Järva-Madise endises kohtumajas. 
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Korraldati jalgsimatk Tammsaare Väljamäest üles ja mööda kirjaniku noorusaegseid radasid. 
Külastati kahe naabripere eluga seotud kirjandusest tuntuks saanud paiku. Kuuldu-nähtu põhjal 
said ekskursioonist osavõtjad aimu sellest, kui palju pidi künnimees adra taga kõndides või 
perenaine nn „Krõõda“ kaevust talusse vett tuues jalgsi käima. Vanas taluköögis, Krõõda kirstu 
juures, õpiti selgeks ja lauldi A. Bakhoff-Hanseni (Krõõda) lemmiklaulu „Suure tamme laul“. 
(Viru-Kabala...1988-1996, lk 63-65) 
Raamat „Kirjanduslikke matkaradu Eestis” (1984, lk 7-9) soovitab kasutada kirjaniku 
mälestuskohtade juures vastavalt ka nende loomingut. Ekskursioonil kogetud muljed võib hiljem 
kasutada kirjandusõhtute läbiviimiseks. Selleks saab kasutada giidi abi ja samuti peaks esitatama 
samu luuletusi ja laule, mida esitati ka ekskursioonil. Näiteks Tammsaare maile korraldatud 
ekskursioonid andis põhjuse korraldada kirjandusõhtu pealkirjaga „Tee tööd, siis tuleb ka 
armastus“. (tabel 2)  
Kõige rohkem ekskursioone korraldati erinevatesse Virumaa paikadesse (lisa 4). Virumaale 
korraldatud ekskursioonide osa 34,21% üldkogumist, Tallinnasse ja Tartusse korraldatud 
ekskursioonide osa oli mõlema puhul 15,79% üldkogumist. Lisaks eelnevatele korraldati 






3. MASSITÖÖ NÄITLIKUD VORMID 
3.1. Raamatunäitused 
Massitöö kõige efektiivsemaks näitlikuks vormiks on raamatunäitus ja raamatuväljapanek. 
Raamatunäitusega juhitakse lugejate tähelepanu põhilistele teemadele ja sellesisulistele 
raamatutele. (Raamatukoguhoidja käsiraamat 1964, lk 306) 
Raamatunäituste ja - väljapanekute eesmärgiks on populariseerida esitatavat kirjandust, aidata 
lugejail valida raamatuid ja kujundavad nende huve. 
„Raamatukoguhoidja käsiraamatus“ (1964, lk 307) on väga täpselt kirjeldatud soovitused 
raamatunäituste korraldamiseks. Nii peaks raamatukogu korraldama raamatunäitusi ühiskondlik - 
poliitilise tähtsusega sündmuste ja tähtpäevade puhul, nagu NLKP järjekordsed kongressid, 
NLKP Keskkomitee pleenumid, V. I. Lenini mälestuspäev, Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni aastapäev, esimene mai, Nõukogude armee aastapäev jne. Eeltoodud 
raamatunäituste teemad on üldist laadi ja nende puhul on arvestatud kogu lugejaskonda, kuid 
peale selle korraldatakse näitusi, mis on määratud teatud lugejagrupile, näiteks: ehitajatele, 
treialitele, autojuhtidele, puuseppadele, põllumajanduse mehhanisaatoritele, loomakasvatajatele 
jt. Neil näitustel tuleks esitatada kirjandust, mis aitaks tõsta tööalast kvalifikatsiooni.  
Raamatunäitusi ja plakateid peeti pigem kohustuslikuks raamatukujunduse elemendiks, millest 
lasti pilgul üle libiseda; suuremat tähelepanu sai uudiskirjanduse näitus. Soovitusbibliograafia 
nimestikest ei osanud lugejate enamus midagi arvata, sest nende temaatika ei langenud ootustega 
kokku. (Veskimägi 2000, lk 444) 
Aastatel 1955–1987 korraldati Kabala raamatukogus 763 näitust. Enim näitusi korraldati 
ajavahemikul 1956–1979. (tabel 8)  
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Kõige rohkem näituseid korraldati ajastule vastavalt „punase“ temaatikaga. Neid oli kokku 319 
näitust. Nendest kõige enam (89) olid seotud kommunismi ülesehitamise teemaga, ning ülistasid 
nõukogude korda ja kommunismi. Kasutati selliseid pealkirju: „Meie eesmärk on kommunism“, 
„Nõukogude naine“, „Juhinduda tuleks nendest“, „Töörahva riigi eest“, „Parema homse nimel“. 
(lisa 7) (Viru Kabala raamatukogu päevikud 1955–1987) 
V. I. Lenini teemalisi näituseid korraldati 51. (lisa 7) Pealkirjadeks olid: „Leninismi lipu all“, 
„Lenini üritus elab ja võidab“, „Lenin ja lapsed“, „Leninism on meie lipukiri“, „Lenin on alati 
meiega“, „Suur eeskuju kõigile (V. I. Lenin)“, „Lenin elab meie tegudes ja südames“, 
„Niisugune oli Lenin“, „Oleme ustavad Lenini üritusele“. (Viru Kabala raamatukogu päevikud 
1955–1987) 
Näitusi korraldati ka kommunistidele (16). Näiteks oli näitusel materjalid: K. Marxist, V. 
Kingisseppast, O. Lauristinist. (Viru Kabala raamatukogu päevikud 1955–1987) 
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni kohta korraldati 32 näitust (lisa 7). Levinuimad 
pealkirjad olid: „Oktoobrirevolutsioon avas tee kommunismile“, „Oktoobritormis sündis me 
riik“, „Suure Oktoobri rajatud teed“, „Särage Oktoobrituled“, „Suure Oktoobri teed mööda 
kommunismile“, „Oktoobripäevil“. (Ibid) 
Nõukogude Armee ja sõjalaevastikupäevale pühendatud näituseid korraldati 15. 19 näitust 
korraldati NLKP erinevate kongresside ja pleenumite materjalide kohta (lisa 7). Kasutati 
pealkirju: „NLKP ajaloo õppematerjale“, „NLKP XX kongressi direktiivid“, „NLKP XXI 
kongressi teesid näitavad ümberlükkamatu selgusega nõukogude korra üleolekut kapitalistlikust 
ühiskonnast“. (Ibid) 
1. mai tähistamiseks korraldati 35 (lisa 7) näitust pealkirjadega: „Mai tuli ja võitis“, „1. Maiks“, 
„Mai südamed lõkkele lõi“, „1. Mai  meie pidupäev“, „1. Mai  töötajate solidaarsuse päev“. 
Peale „punase“ temaatika korraldati Kabala raamtukogus ka näitusi, mis kajastasid Eesti 
kirjanike ning vennasrahvaste kirjanike loomingut. Samuti ei puudunud näitused teadusteemadel, 
põllumajandusest, tervisest ja spordist. 
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Kirjanike ja tähtpäevade põhilised teemad olid: „Oskar Lutsu teosed“, „Aadu Hindi teosed“, 
„Jakob Liiv ja noored“, „Eduard Bornhöhe  eesti kirjanik“, „Maksim Gorki teosed“, „A. Puškin 
ja lasteraamat“, „Rahvusvaheline naistepäev“, „Nõukogudemaa terasteedel“ (raudteelaste 
päev) jne. (Viru Kabala raamatukogu päevikud 1955–1987) 
Eesti kirjanikele ja kultuuritegelastele pühendatud näituseid korraldati Kabala raamatukogus 
kokku 125. (lisa 7) Eesti kirjanikest korraldati enim näitusi Ed Bornhöhe ja tema teoste kohta – 
viis näitust. Neli näitust korraldati O. Lutsu ja Fr. Tuglase teoste kohta. Kolm näitust oli Fr. R. 
Kreutzvaldi ja A. Hinti loomingust. Jakob Liivi ning Mait Metsnurga loomingu kohta korraldati 
kummalegi vaid üks näitus. (Ibid) 
Teiste maade kirjanike näitusi korraldati kokku 80. (lisa 7) Vennasrahvaste kirjanikest enim 
korraldati näituseid L. N. Tolstoi teostest (4), järgnesid kolme näitusega M. Gorki, A. Gaidar ja 
A. S. Puškin. (Viru Kabala raamatukogu päevikud 1955–1987) 
Üldnäitusi vennasrahvaste kirjandusest tehti 31. (lisa 7) Enim: kolm Kasahhi NSV- ja Ukraina 
NSV-ning kaks Gruusia NSV- ja Armeenia NSV- teostest. Korraldati ka näitusi teemadega: 
„Bulgaaria kirjandus“, „Hiina Rahvavabariigi kirjandus“, „Ungari kirjandus“, „Moldaavia 
kirjandus“, „Vene raamat 400“, „Armeenia raamat“, „India kirjandus“, „Turkmeenia NSV“ja 
„Austraalia kirjandus. (Viru Kabala raamatukogu päevikud 1955–1987) 
Tervisele ja spordile korraldati 64 näitust, neist tervise teemale 28 (lisa 7). Tervise teemat 
käsitlevad pealkirjad olid: „Tervist raha eest ei osta“, „Tervis-kallim vara“, „Mürk 
perekonnaelule“. Sportimisele 27 näitust: „Tervisevõimlemisest“, „Veedame puhkuse 
matkateedel ja spordiradadel“. Samuti pöörati üheksal korral tähelepanu esteetilisele kasvatusele. 
Enim kasutatud pealkiri oli: „Lugejate esteetiline kasvatus“. (Viru Kabala raamatukogu päevikud 
1955–1987) 
Põllumajandusele ja aiandusele tehti kokku 69 näitust, neist 23 olid õpetused põllumeestele: 
„Koristame kiirelt ja kadudeta“ ja 16 „Võitleme umbrohuga“. Kuus näitust korraldati 
põllumajanduse üldteemadel ning heina- ja sileerimistööde tähtsusest. Karjakasvatajatele 
korraldati kolm näitust ja aiandushuvilistele 15. (lisa 7) (Ibid) 
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Tabel 8 Korraldatud näitused aastate lõikes 
Aasta Näituste arv Aasta Näituste arv Aasta Näituste arv 
1955 2 1967 23 1979 20 
1956 23 1968 19 1980 13 
1957 21 1969 24 1981 12 
1958 21 1970 21 1982 18 
1959 27 1971 20 1983 16 
1960 31 1972 22 1984 18 
1961 34 1973 24 1985 19 
1962 35 1974 17 1986 18 
1963 24 1975 25 1987 16 
1964 27 1976 37   
1965 28 1977 44 Kokku 763 
1966 37 1978 30   
Kuna 1955–1987 aasta näituste arv on väga suur, siis jagati näitused kolme suurde rühma. Kõige 
enam toimus näituseid kirjanike ja tähtpäevade teemal. Neid oli kokku 339 näitust (45% 
üldkogumist). Järgmise suure rühma moodustasid näitused poliitilistel teemadel – 291 näitust 
(see on 38% üldkogumist). Kolmandas rühmas olid teaduse, põllumajanduse ja tervisega seotud 
teemad – 133 näitust (17% üldkogumist). (lisa7) 
Aastatel 1955-1967 korraldati aastas keskmiselt 24,7 näitust. Edaspidi näituste hulk aasta kohta 
suurenes. Aastatel 1968-1979 korraldati aastas keskmiselt 25,3 näitust. Peale 1980 aastat 
vähenes näituste hulk aastas märgatavalt. Aastas korraldati keskmiselt 16,3 näitust. (tabel 8) 
Lisaks näituste hulga vähenemisele vähenes ka nendel punase temaatika kajastamine. Rohkem 
tähelepanu pöörati eesti kirjandusele ja erinevatele tähtpäevadele. (Raamatukogu päevikud 1955-
1987)  
Alates 1980 aastast muutus raamatunäituste temaatika mitmekesisemaks. Lisaks „punasele“ 
temaatikale hakati rohkem korraldama näituseid eesti kirjanikele. (Ibid) 
3.2 Raamatuplakatid 
Kirjanduse propageerimise näitlikuks vormiks raamatukogudes on raamatuplakatid ja 
tähtpäevakalendrid. Raamatuplakati kasutamise eesmärgiks on äratada lugejates huvi aktuaalse 
teema ja sellega seoses oleva kirjanduse vastu ning aktiviseerida paremate ja vajalikumate 
raamatute lugemist. Plakateid võib viia väljapoole raamatukogu: rahvamajadesse, klubisse, 
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punanurka, agitpunkti, sohvoosiosakonda, karjafarmi jm. (Raamatukoguhoidja käsiraamat 1964, 
lk 215, 313) 
„Raamatukoguhoidja käsiraamatus“ (1964, lk 313) antakse nõu, milliseid teemasid plakatitele 
valida. Erilist rõhku pannakse Kommunistliku Partei ja Nõukogude valitsuse otsuste 
kajastamisele. Samuti soovitatakse valmistada plakateid V. I. Lenini kohta, üldisest moraalist 
ning ühiskonna aktuaalsetest teemadest. Nii valmistati ka Kabala raamatukogus vastavateemalisi 
plakateid. 
Tabel 9. Raamatuplakatid 
Aasta Pealkiri Kokku 
1965 „Eduard Vilde (100 aastapäeva tähistamine)“ 
„Inimene. Kosmos. Rahu.“ 
„Meie võitlusülesanne“ 
„Sõprusel on suur jõud“ 
„Rägavere küla TSN“ 
„Teile pioneerid“ 
„Eesti kaunimaid kohti“ 
„Oktoobrirevolutsioon Eestis“ 
8 
1966 „NLKP XXIII kongressi direktiivid“ 
„Meie võitlusülesanne“ 
2 
1967 „Meie võitlusülesanne“  
„Oktoobritormis sündis me riik“ 
„Suur Oktoober“ 
3 
1968 „A. H. Tammsaare“ 
„Eesti kauneimaid kohti“ 
„Kilde Komsomoli ajaloost“ 
3 
1969 „V. I. Lenin“ 1 
1970 „Kabala kolhoosi 1970. a riigile müümise kohustused“ 
Looduskaitse päevaks „Hoidkem looduse rikkusi“ 
2 
1971 „NLKP XXIV kongress“ 1 
Kabala raamatukogus valmistati aastatel 1965-1971 20 plakatit. Rohkem plakatite tegemist ei 
nõutud ja neid ka ei tehtud. Enim (8) plakatit valmis 1965. aastal. Seitsme aasta jooksul valmis 
neli plakatit pealkirjaga „Meie võitlusülesanne“ ja kolm teemaga „Suur Sotsialislik 
Oktoobrirevolutsioon“. Kongressimaterjale kajastavaid plakateid oli kaks: NLKP XXIII 
kongress ja NLKP XXIV kongress. Üks plakat teemadega: „V. I. Lenin“, „Sõprusel on suur 
jõud“ ja „Teile pioneerid“. (tabel 9) (Viru Kabala raamatukogu päevikud 1955–1987)  
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Lisaks nõukogude temaatikale oli 1965. ja 1968. aastal raamatuplakatid teemal „Eesti kaunimaid 
kohti“ ning 1970. aastal looduskaitse päevaks „Hoidkem looduse rikkusi“. 
Kosmose teemalisi plakateid valmis üks: „Inimene. Kosmos. Rahu.“. Kirjanike kajastati 
plakatitel kahel korral: „A. H. Tammsaare“ ja „Ed. Vilde“. Kohaliku kolhoosi puudutavaid 
plakateid oli samuti kaks: „Rägavere küla TSN“ ja „Kabala kolhoosi 1970. aasta riigile müümise 
kohustused“. 
1965-1971 aastatel valminud plakatitest (20) oli valdav enamus (14) poliitilistele teemadele 
pühendatud (60% üldkogumist). (tabel 9) 
3.3 Tähtpäevakalendrid 
Tähtpäevakalendritega tähistatakse revolutsioonilisi ja riiklikke sündmusi ning muid aastapäevi. 
Selleks valmistatakse ühine alus, millel vahetatakse tähtpäevi. Välja pannakse vastavad daatumid 
ja mõned tähtsamad teosed (nende kaanekujundused). Võib lisada ka kirjanduse lühinimestiku 
vastava küsimuse kohta. Tähtpäevakalendriga juhitakse lugeja tähelepanu raamatutele seoses 
märkimisväärsete sündmuste ja tähtpäevadega. (Raamatukoguhoidja käsiraamat 1964, lk 
313, 318) 


















Kabala raamatukogus valmistati tähtpäevakalendreid aastatel 1965-1977 530 tükki. (tabel 10). 
Nagu näitustegi puhul, kasutati tähtpäevade teemadeks samuti „punast“ temaatikat. Enim 
väljapanekuid oli V. I. Lenini teemal (22). Tähistati nii V. I. Lenini sünni- kui ka surmapäeva: 
„21. jaanuar V. I. Lenini sünnipäev“ ja „22. aprill V. I. Lenini mälestuspäev“. (lisa 6) (Viru 
Kabala raamatukogu päevikud 1955–1987) 
16 tähtpäevakalendrit oli pühendatud erinevatele persoonidele: „24. märts 1888 sündis Viktor 
Kingissepp“, „18. aprill  85 aastat J. Anveldi sünnist“, „28 november  F. Engelsi sünnipäev“, 
„21. detsember möödub 90 aaastat J. V. Stalini sünnist“.  
Võidupühale oli korraldatud 12 tähtpäevakalendrit. „Võitmatule punaarmeele“ korraldati 35 
näitust: 23. veebruar „Nõukogude armee ja sõjalaevastiku päev“ (10), „Tankistide päev“ (8), 
„Raketi ja suurtükiväe päev“ (seitse), „NSVL sõjalaevastiku päev“ (10). (lisa 6) (Ibid) 
12 tähtpäevakalendri teemaks oli „5 detsembril NSV Liidu Konstitutsiooni päev“. Kümme 
tähtpäevakalendrit valmistati Eesti NSV (25-35) aastapäevadeks, kaheksa „21. juuni 1940 – 
Töörahva võimule tulek Eestis“, kolm „22 septembril 1944 Nõukogude armee väeosad 
vabastasid Tallinna“. (lisa 6) (Viru Kabala raamatukogu päevikud 1955–1987) 
Kongressi materjale tutvustati neljal korral. Kahel korral oli pealkirjaks „17. oktoober 1961. 
alustas tegevust Moskvas NLKP XXII kongress“ ning kahel korral „24. veebruar 1976 algas 
NLKP XXV kongress“. (Ibid) 
Tähtpäevakalendritega märgiti ära ka erinevate kommunistlike ühingute aastapäevi. Nii 
valmistati kaheksa tähtpäevakalendrit 29. oktoobril „Kommunistliku noorsooühingu“ ja neli 
„V. I. Lenini nimelise pioneeriorganisatsiooni aastapäevaks“. (lisa 6) (Ibid) 
Kümme tähtpäevakalendrit valmis märtsis Pariisi Kommuuni päeva auks ja seitse tähistamaks 
1. maid –  töörahva rahvusvahelist solidaarsuse päeva.  
Erinevaid maid kajastavaid tähtpäevakalendreid riputati üles kuus. Nendega avaldati solidaarsust 
vennasrahvastele. Nii tehti kolm tähtpäevakalendrit Ungari rahvuspühaks ning üks Hiina 
Rahvavabariigi, Saksa DV ja India Vabariigi väljakuulutamise auks. 
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Kokku valmis ajavahemikul 1965-1977 177 „punase“ temaatikaga tähtpäevakaledrit. (lisa6) 
Tollel ajal aga ei piirdutud Kabala raamatukogus ainult nõukoguliku temaatikaga. 
Tähtpäevakalendreid valmistati ka erinevaid elukutseid silmas pidades. Samuti kajastati eesti ja 
välismaa kirjanike. 
Enim tähtpäevakalendreid valmis (12) raadiopäeva auks. Kümme üleliidulise raudteelaste päeva 
auks ja piirivalvurite päevaks. Üheksa tähtpäevakalendrit riputati Kabala raamatukokku ehitajate 
päevaks. Kaheksa tähtpäevakalendriga märgiti ära juunis peetav metallurgide päev ja augustis 
kaevurite päev. Seitme teemaks oli aprillis peetav kosmonautika päev ja kuue teemaks oktoobris 
peetav õpetajate päev. Viiel korral valmistati tähtpäevakalender meditsiinitöötajate päeva ja 
metsatöötajate päeva silmas pidades. (lisa 6) 
Üheksal korral oli teemaks augusti üleliiduline kehakultuurlaste päev, kaheksal korral aprillis 
peetav ülemaailmne tervisepäev ja kolmel korral looduskaitse päev. 
Ajakirjandusega seotud päevi oli kahe nimetusega: ajakirjanduse päev (10) ja rahvusvaheline 
ajakirjanike solidaarsuspäev (8). 
Noorsoole ja lastele pühendatud päevade kohta valminud tähtäevakalendrid: „Rahvusvaheline 
üliõpilaste päev“ (10) „Ülemaailmne noorsoo päev“ (9), „1. juunil  rahvusvaheline 
lastekaitsepäev“ (9) „Nõukogude noorsoo päev“ (8), Rahvusvaheline noorsoo solidaarsuse  
päev“ (8). (lisa 6) 
Riiklikeks pühadeks valmis kokku 21 tähtpäevakalendrit, neist 13 tähistamaks rahvusvahelist 
naistepäeva ja kaheksa aastanumbri vahetust. Rahvapühadeks tehti kolm kadripäeva teemalist 
kalendrit. 
Erinevate tähtpäevade puhul valmis ajavahemikul 1965-1977 tähtpäevakalendreid 196. korral. 
(lisa 6) 
Tähtpäevakalendreid valmistati nii Eesti autoritele, kui ka välismaa autoritele. Eesti kirjanikest 
enim valmistati tähtpäevakalendreid L. Koidulale (8). Seitsmel korral peeti meeles Fr. Tuglast, 
kuuel korral A. H. Tammsaart, neljal korral J. Smuuli ja O. Lutsu. Kolmel korral tehti 
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tähtpäevakalender Ed. Bornhöhele ja M. Underile. Kahel korral peeti meeles nelja kirjanikku: A. 
Hint, Ed. Vilde, H. Mänd, C. R. Jakobson. 
Ühe tähtpäevakalendriga juhiti lugejate tähelepanu 14. korral: E. P. Särgava, A. Alle, L. Promet, 
M: Metsanurk, J. Sütiste, M. Veske, J. Semper, J. Kaidla, Juhan Liiv, A. Haava, E. Hiir, E. 
Krusten, R. Kaugver, Jakob Liiv. Peale kirjanike peeti meeles ka heliloojat M. Härma ja seda 
viiel korral. (lisa 6) 
Ajavahemikus 1965-1977 valmistati eesti autoritele tähtpäevakalendreid 61 tükki.  
Teiste maade kirjanikele valmistaud tähtpäevakaledritest on ülekaalus vene kirjanikud. Nii 
valmistati Kabala raamatukogus viis tähtpäevakalendrit A. Tolstoile, neli A. S. Makarenkole ja 
G. Boccacciole ning kaks T. Mannile ja A. S. Puškinile. Ühe tähtpäevakalendriga peeti meeles: 
R. Rollandit, M. Lermontovi, N. Paganini, S. Marsaki, N. V. Gogolit, A. P. Tšehhovit, E. Zolad, 
H. Leberechti, K. A. Fedini, H. Balzaki, J. W. Goethet, M. A. Šolohhovi, G. De. Maupassanti, S. 
Štšedrini, M. A. Šolohhivi, K. Tšukovskit. (lisa 6) 
Teiste maade kirjanikele valmistati kokku 33 tähtpäevakalendrit, neist 20 oli pühendatud vene 
kirjanikele. 
Tähtpäevakalendreid, mis olid pühendatud kirjanikele valmistati kokku 93 ja üks eesti 
heliloojale. Peeti meeles nii autorite sünni- kui ka surma aastapäevi. (lisa 6) 
Aastatel 1965-1977 valmistati enim tähtpäevakalendreid erinevate elukutsete esindajatele (196) 
ja vähem (33) erinevate maade kirjanikele. Varasematel aastatel olid tähtpäevakalendrid rohkem 
seotud Nõukogude teemaga. Paljud olid pühendatud V. I. Leninile ja Suure 
Oktoobrirevolutsiooni aastapäevale. Alates aastast 1976 suurenes kirjanikele pühendatud 
tähtpäevakalendrite hulk. Alates 1977. aasta keskpaigast ei nõutud enam tähtpäevakalendrite 







Ametlikult avati Kabala raamatukogu 1926 aastal Kabala Muusika-Kirjanduse Seltsi 
raamatukoguna. 
1926-1960 asus raamatukogu Kabala Rahvamaja jalutusruumis. Õhtuti, enne kojuminekut, 
lukustati kappe. 1960-ndal aastal sai raamatukogu omale vana külanõukogu ruumid. Maja jagati 
sidejaoskonnaga. 1992. aastast on terve maja raamatukogu kasutada 
Raamatukogus on aastate jooksul töötanud palju erinevaid inimesi. Kõige kauem on töötanud 
Helje Ansla. Tema töötas raamatukogus 43 aastat.  
Tema juhtimisel ja juhendamisel korraldati väga palju ja erinäolisi üritusi. Kõik suuremad 
üritused kuni aastani 1990, toimusid koostöös Kabala Rahvamajaga.  
Ürituste (massitöö) korraldamisel kasutati nii suulisi vorme, kui ka näitlike vorme. Suulisteks 
vormideks olid bibliograafilised ülevaated, raamatuarutelud, lugejate konverentsid, 
kirjanduslikud kohtud, kirjandusõhtud, temaatilised õhtud, küsimuste-vastuste õhtud ja elavad 
ajakirjad. Näitlikud vormid olid raamatunäitused, raamatuväljapanekud, raamatuplakatid 
tähtpäevakalendrid. 
Suulisi üritusi korraldati kokku 93. Kõige enam korraldati kirjandusõhtuid ja seda 27. korral 
(29,0% suulise massitöö üldkogumist). Kõige vähem aga lastekarnevale ja elavat ajalehte. 
Mõlemat kuuel korral (6,5% suulise massitöö üldkogumist). Kirjandusõhtud jagunesid kaheks: 
lastele ja täiskasvanutele. Kuni 1970. aastani oli valdavalt õhtute teemaks V. I. Lenin. Peale 70-
ndaid poliitiliste kirjandusõhtute osakaal vähenes ja suurenes erinevatele kirjanikele mõeldud 
õhtute hulk. Nii korraldati lastele kirjandusõhtuid kirjanikest: K. Merilaas, F. R. Kreutzwald, O. 
Luts, L. Koidula. Täiskasvanutele tutvustati J. Smuuli, A. H. Tammsaare, A. Hindi, J. Smuuli, 
M. Underi, G. Ernesaksa loomingut. 
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Lastele mõeldud temaatilistest üritustes viidi läbi pühadeteemalisi ja loodukaitsele suunatud 
kirjandusõhtud. Kabala raamatukogus korraldati aastatel lastele 1969-1987 12 kirjandusõhtut, 
millest kolm olid ühele kirjanikule pühendatud õhtud (25% laste kirjandusõhtute üldkogumist). 
Üheksa kirjandusõhtut olid mitme teose kohta, mida ühendas ühine teema või žanriline 
ühtekuuluvus. Nendest neli pühadele ja loodusele pühendatud temaatilised õhtud (33,3% laste 
kirjandusõhtute üldkogumist). Ülejäänud viis kirjandusõhtut olid poliitilise temaatikaga (41,7% 
laste kirjandusõhtute üldkogumist). Ühele teosele ja teatud kirjanduslikule ajajärgule pühendatud 
kirjandusõhtuid ei korraldatud.  
Täiskasvanutele suunatud õhtud kajastasid inimeste elu, looduskaitset ja riiklike pühade 
tähistamist. Täiskasvanutele korraldati ajavahemikus 1969-1983 15 kirjandusõhtut, millest ühele 
kirjanikule ja heliloojale pühendatud õhtuid oli seitse (46,7% täiskasvanute kirjandusõhtute 
üldkogumist). Temaatilisi kirjandusõhtuid oli kaheksa (53,3% täiskasvanute kirjandusõhtute 
üldkogumist). Nendest ainult üks oli poliitiline kirjandusõhtu pealkirjaga „Suur sõna-Lenin“. 
Toimunud raamatuarutelud olid kas kirjalikud või suulised. Rohkem peeti suulisi 
raamatuarutelusid, kuna kogemuste vahetamine ja muljed olid vahetumad ning lihtsam oli 
teemast kokkuvõtteid teha. Helje Ansla töötamise algusaastatel oli põhirõhk nö „punase“ 
materjali propageerimisel. Enamus üritustest olid pühendatud V. I. Leninile ja Suurele 
Oktoobrirevolutsioonile. Hiljem pöörati rohkem tähelepanu kirjanike teostele ja nende 
tutvustamisele. Kabala raamatukogus korraldati aastatel 1970-1988 seitse raamatuarutelu, 
nendest kaks olid kirjalikud arutelud ja viis suulised arutelud. Kirjalikest aruteludest kujunes 
kõige osavõturohkemaks 1970. aastal toimunud arutelu T. Hardy „D´urbervilli`de Tess“ üle. 
Kabala raamatukogus toimus ajavahemikul 1960-1965 kuus elavat ajalehte. Neli neist oli 
poliitiliste teemadega ja kaks kirjandusteemalist. 
Ajavahemikul 1960-1982 viidi Kabala raamatukogu eestvedamisel läbi viis karnevali. Neli 
karnevali oli seotud kirjandusteostega, viies aga NSV Liidu liiduvabariikidega. Kõik 
kirjanduslikud karnevalid viidi läbi lasteraamatute põhjal. Aastatel 1960-1962 oli karnevalidest 
osavõtt rohkearvulisem. Hilisematel aastatel osavõtt vähenes. Üheks võimalikuks põhjuseks võib 
pidada Miila algkooli sulgemist (1962). 
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Kohaliku kultuurielu edendamiseks korraldas Helje Ansla mitmeid eriilmelisi kultuuriüritusi. 
1961. aastal korraldati mängude õhtu koos nääripuuga, 1963. aastal joonistusvõitlus, 1965. aastal 
raamatuball ja 1981. aastal lugejate-laste austamisõhtu.  
Omaloomingu õhtuid oli kaks ja mõlemad 1982. aastal.  
Helje Ansla proovis kätt ka näitemängu lavastamise alal. Kabala raamatukogu eestvedamisel 
toimus kaks näitemängu: 1985. ja 1986. aastal. 1985 lavastati lastenäidend Helju Rammo 
„Kahekesi mättal“. 1986. aastal lavastati järgmine lastenäidend Holger Puki ”Ameeriklased”. 
Temaatilisi ekskursioone korraldati Kabala raamatukogus päris mitmeid (38). Käidi ära 
Virumaal, Tallinnas Tartus ja Tartumaal ning külastati mitmeid teisi eestimaa paiku. 
Ekskursioonide eesmärgiks oli tutvustada Eestimaa erinevaid kohti ning kirjanike elupaikasid. 
Kuna võrreldi nõukogude aegseid üritusi sellel ajal olevate nõuetega, siis selgus, et 
„Raamatukoguhoidja käsiraamatus“ (1964) ekskursioonide kohta juhised puuduvad. Alates 
1973. aastast kuni 1990 korraldati igal aastal kaks ekskursiooni. Ekskursioone rahastas kohalik 
majand. 1991. aastal jäi ekskursioon majanduskriisi tõttu ära. 
Kõige rohkem ekskursioone korraldati erinevatesse Virumaa paikadesse (34,2%). Tallinnasse ja 
Tartusse korraldatud ekskursioonide osa oli mõlema puhul 15,8% üldkogumist. Lisaks 
eelnevatele korraldati ekskursioone erinevatesse kohtadesse ja nende osakaal üldkogumist oli 
34,2%. 
Massitöö näitlikest vormidest korradati Kabala raamatukogus kirjanduse näitusi, valmistati 
plakateid ja tähtpäevakalendreid.  
Näitlikke massitöö üritusi korraldati kokku 1313. Kõige enam korraldati näituseid ja seda 763. 
korral (58,1% näitliku massitöö üldkogumist). Kuna 1955–1987 aasta näituste arv on väga suur, 
siis jagati näitused kolme suurde rühma. Kõige enam toimus näituseid kirjanike ja tähtpäevade 
teemal  339 näitust. Järgmise suure rühma moodustasid näitused poliitilistel teemadel – 291 
näitust. Kolmandas rühmas olid teaduse, põllumajanduse ja tervisega seotud teemad – 133 
näitust. Alates 1980. aastast muutus raamatunäituste temaatika mitmekesisemaks. Lisaks 
„punasele“ temaatikale hakati rohkem korraldama näituseid eesti kirjanikele 
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Nii nagu näituste puhul, oli ka plakatitel ülekaalus poliitiline temaatika. Kajastamist leidis ka 
loodus, kosmos ja kirjanikud. 1965-1971 aastatel valminud plakatitest (20) oli valdav enamus 
(14) poliitilistele teemadele pühendatud (60% plakatite üldkogumist). 
Aastatel 1965-1977 valmistati 530 tähtpäevakalendrit (40% näitliku massitöö üldkogumist). 
Nagu näituste ja plakatite puhul, kasutati tähtpäevakalendrites samuti „punast“ temaatikat. Enim 
kasutatud teemadest olid väljapanekud V. I. Leninist ja Suure Oktoobrirevolutsiooni 
aastapäevast. 
Tollel ajal aga ei piirdutud Kabala raamatukogus ainult nõukoguliku poliitikaga. 
Tähtpäevakalendreid valmistati ka erinevaid elukutseid silmas pidades. Samuti käsitleti eesti ja 
välismaa kirjanike. Aastatel 1965-1977 valmistati enim tähtpäevakalendreid erinevate elukutsete 
esindajatele (196) ja vähem (33) erinevate maade kirjanikele. 1977. aasta keskpaigast ei nõutud 
enam tähtpäevakalendrite tegemist ja Kabala raamatukogus neid enam ei valmistatud. 
Helje Ansla panus Viru Kabala kultuuriellu sõltus suurel määral nõukogude perioodil nõutud 
juhenditest. Vaadeldes läbiviidud ettevõtmisi tuleb tõdeda, et peale metoodiliste juhendite, 
korraldati Kabala raamatukogus ka selliseid üritusi, mida need ei kajasta. Näiteks raamatuball, 
karnevalid ja näitemängude lavastamine. Peale „punase“ temaatika tehti massiüritusi kus 
tutvustati: kirjanike, Eestit, erinevaid maid, loodust, tervisega seotud teemasid ja sporti. 
Külaelu elavdamiseks korraldati ka mitmeid omanäolisi ekskursioone 
Nii öelda „punase varju all” tegeleti rahvale meelepärasemate ürituste korraldamisega.  
Helje Ansla on kultuuri edendamisel ära teinud väga suure ja tänuväärse töö. Kohaliku 
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Lisa 3. Helje Ansla luuletused aastatest 1988-1996 
Kas ma tahan …? 
Tahan ma niisugust Eesti Vabariiki: 
kus inimese turvatunne on igal sammul hädaohus 
kus varastatakse, röövitakse, tapetakse, vägistatakse 
kus ärikatest spekulandid ainult spekuleerivad 
kus kooperaatorid tegutsevad pungil rahataskutega 
kus aktsiaseltsid ajavad ainult “oma asja” 
kus ühistud ülistavad enese kiidulaulu 
ja kõike seda ainult – vaese töömehe turjal 
Milline saab olema sel juhul meie – laste – tulevik, küsin ma? 
Kas ma ikka tahan niisugust Eesti Vabariiki? - 
Ei! Ma ei taha seda mitte! 
Kevadine vihm. 
Kevad saabus, rohi tärkas. 
Pilveplika seda kohe märkas. 
Vihma-Villem üles ärkas 
Ja ütles: ”Aeg on alata!” 
Nüüd vihmapoistel pole mahti, 
Suureks sajuks läks kohe lahti. 
Sihinal ja sahinal 




Lisa 4. Kabala raamatukogu poolt organiseeritud temaatilised ekskursioonid 
Aasta Ürituse nimi Osalejate 
arv 
Ekskursioonid Virumaale (Rakvere rajoon, Kohtla-Järve rajoon) 
1965 Käsmu 25 
1968 Rakvere-Tapa-Paide-Türi-Viljandi-Sinialliku-Polli 23 
1969 Eesti Põhjarannik- Kuremäe 22 
1971 Lahemaa Rahvuspark 23 
1980 Lahemaa Rahvuspark 33 
1981 Põhja Eesti rannik: Ontika-Toila-Oru-Narva Jõesuu- Narva-Kuremäe 33 
1985 Lahemaa Rahvuspark 18 
1988 Palmse-Sagadi-Altja-Joaveski-Nõmmeveski-Vihasoo-Pikakose 28 
1988 Rakvere Koduloomuuseum-Rakvere Vallimägi-Rakvere Pika tänava linnakodaniku maja 12 
1989 Kodukihelkonna Viru-Nigula vaatamisväärsused 35 
1989 Oktoobri karjäär-Uhaku karst- Saku Ontika paekallas-Toila park-Langevoja juga-Narva 
kindlus-Kuremäe 
23 
1992 Kirjanduslik ekskursioon õpilastele. Rakvere lasteraamatukogu, Rakvere 
Koduloomuuseum ja Vallimägi 
7 
1992 Virumaa tuntumatesse paikadesse, J. Parijõe  sünnikoht 33 
Ekskursioonid Tallinnasse 
1967 Tallinna Rahvamajanduse näitusele, pühendatud SORR-i 50 aastapäeva auks 29 
1968 Tallinna Pirita näidisaiand 14 
1969 Tallinna lillepaviljoni Pirita tee 28 20 
1979 Tallinn-Maarjamäe Memoriaalansambel-Metsakalmistu 31 
1981 Tallinna Olümpia linn –Tallinna Vanalinn 32 
1985 Aegna saar-Tallinna Tervishoiumuuseum 35 
Ekskursioonid Tartusse ja Tartumaale 
1967 Kallaste-Alatskivi-Tartu 17 
1970 Jõgeva-Luua-Tartu-Alatskivi 20 
1973 Kurista-Tammeaed-Tartu-Alatskivi-Kallaste 26 
1974 Kurista-Vasula-Tartu 25 
1984 Tartu Botaanikaaed-TRÜ aula ja Tartu kunstimuuseum 31 
1986 Palamusele-Tartusse O. Lutsu majamuuseumi 38 
Erinevad ekskursioonid 
1965 Räpina 16 
1975 H. Laikmaa majamuuseum-Haapsalu-Matsalu 26 
1976 Koeru-Võhma-Suure Jaani – Hüpassaare – Lõhavere – Viljandi -Kolga Jaani - Põltsamaa. 25 
1978 Kaks kirjanduslikku ekskursiooni Tammsaare maile 41 
1982 Kurgjale, K. R. Jakobsoni talumuuseumi 22 
1982 Hüppassaarele, Mart Saare kodupaika 23 
1983 Mahtra 31 
1983 Taebla-Haapsalu-Matsalu 32 
1984 Vändra-Pärnu-Sindi 33 
1985 Aegna saar-Tallinna Tervishoiumuuseum 35 
1986 Väikese Illimari maile 33 









Ema, kui oleksin kuninganna, 
puhtast kullast lossi sulle annaks. 
Lossi ees on hõbedane oja,  
rõõmsalt elaksid sa oma kuldses kojas 
 
Teemantpuudel kuldsed linnud laulaks, 
hommikul sa voodi jääksid kaukas, kauaks. 
Toite kõige paremaid sa ainult sööksid, 
sul ei oleks vaja teha ühtki töödki. 
 
Aga kahjuks, ma ei ole kuninganna,  
kulda mina ei saa sulle anda. 
Päiksekiired kimbuks kokku köidan, 
 sellest kinbust pehme valgus loidab. 
 
Veidi kevadlilli juurde lisan, 
 kaks kannikest, neil õites kastepisar. 
Teen neist suure pärja sulle, ema, 




Lisa 6. Tähtpäevakalendrid 
 Nimetus Kogus 
1.  V.I. Lenini surma ja sünnipäeva tähistamine 
„21. jaanuar V. I. Lenini sünnipäev“ 




2.  Erinevate kommunistide tähtpäevad 
„24. märts 1888 sündis Viktor Kingissepp“ 
„18. aprill 85 a. J. Anveldi sünnist“ 
„28. november Fr. Engelsi sünnipäev“ 






3.  „9. mai  võidupüha“ 12 
4.  Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon  11 
5.  Armeele pühendatud  
„23. veebruar Nõukogude armee ja sõjalaevastiku päev“ 
„Tankistide päev“ 
„Raketi- ja suurtükiväe päev“ 
„NSVL sõjalaevastiku päev“ 







6.  21. juulil Eesti NSV 25-35 aastapäevad 10 
7.  „22. september 1944 Nõukogude armee väeosad vabastasid 
Tallinna“ 
3 
8.  „5. detsember NSV Liidu Konstitutsiooni päev“ 12 
9.  „17 oktoober 1961. alustas tegevust Moskvas NLKP XXII 
kongress“ 
„24. veebruar 1976 algas NLKP XXV kongress“ 
2 
2 
10.  „21 juuni 1940 töörahva võimule tulek Eestis“ 8 
11.  „1. mai töörahva Rahvusvaheline solidaarsuse päev“ 7 
12.  „19. mai V. I. Lenini nimel pioneeriorganisatsiooni aastapäev“ 4 
13.  „29. oktoober Kommunistliku noorsooühingu aastapäev“ 8 
14.  „18. märts Pariisi Kommuuni päev“ 10 
15.  Solidaarsuse avaldamine teistele maadele 
„4. aprill Ungari rahvuspüha“ 
„1. oktoober 20 a tagasi kuulutati välja Hiina Rahvavabariik“ 
„7. oktoober 25. a. Saksa DV väljakuulutamisest“ 






16.  „Head uut aastat“ 8 
17.  „Raadiopäev“ 12 
18.  Noorsoole ja lastele pühendatud päevad 
„10. november Ülemaailmne noorsoo päev“ 
„26. juuni Nõukogude noorsoo päev“ 
„24. aprill rahvusvaheline noorsoo solidaarsuse päev“ 









„17.  november rahvusvaheline üliõpilaste päev“ 10 
19.  Ajakirjandusepäevad 
„5. mai ajakirjanduse päev“ 




20.  „8. märts rahvusvaheline naistepäev“ 13 




22.  „Kosmonautika päev“ 7 
23.  „Raudteelaste päev“ 10 
24.  „Ehitajate päev“ 9 
25.  „Kehakultuurlaste päev“ 9 
26.  „Piirivalvurite päev“ 10 
27.  „Õpetajate päev“ 6 






29.  „Metsatöötajate päev“ 5 
30.  „Looduskaitse päev“ 3 
31.  „Kadripäev“ 3 
32.  Eesti kirjanikud ja helilooja 
„30. jaanuar 1878 sündis A. H. Tammsaare“  
„15.aprill 1971 lahkus Fr. Tuglas“ 
„13. aprill 1971 lahkus J. Smuul“ 
„7 .jaanuar 1887 sündis O. Luts“ 
„24. Detsember 1843 sündis L. Koidula“ 
„29. aprill sündis E. P. Särgava“ 
„31. august1890 sündis eesti kirjanik A. Alle“ 
„26. juuli 125. A. K. R. Jakobson 
„16. veebruar 1922 sündis L. Promet“ 
„17. veebruar 1862 sündis Ed. Bornhöhe“ 
„19. november 90 a. M: Metsanurga sünnist“ 
„10. jaani 60 a . A. Hindi sünnist“ 
„10. veebruar 25. a. J. Sütiste surmast“   
„16. mai 80 a Mihkel Veske surmast“   
„22. märts 80. a. J. Semperi sünnist“   
„25. veebruar 1923 sündis J. Kaidla“   
„27. märts 1883 sündis M. Under“   
„30. aprill 110 Juhan Liivi sünnist“ 
„15. oktoober 110. a. A. Haava sünnist“ 
„4. märts 1865 sündis Ed Vilde“ 
„29. märts 1900 sündis E. Hiir“ 
„30. aprill 1900 sündis E. Krusten“ 
„25. veebruar 1926 sündis R. Kaugver“ 





























„28. veebruar möödub 110 a Jakob Liivi sünnist“ 
„9. veebruar 1864 sündis Miina Härma, eesti helilooja“ 
1 
5 
33.  Teiste maade kirjanikud 
„13.märts 1888 A. S. Makarenko“ 
„10. jaanuar1883. a. sündis A.Tolstoi“ 
„24. jaanuar sündis kirjanik R. Rolland“ 
„10. veebruar 1313 sündis G. Boccaccio“ 
„27. juuli M. Lermontovi hukkumisest“ 
„27. oktoober 185. a. N. Paganini sünnist“ 
„3. november 80 a. S. Maršaki sünnist“ 
„1. aprill 160. a. N. V. Gogoli sünnist“ 
„6. juuni 170. a. A. S. Puškini sünnist 
„29. jaanuar 110. a. A. P. Tšehhovi sünnist“ 
„2. aprill 130. a. E. Zola sünnist“ 
„1. detsember H. Leberechti sünnist“ 
„24. veebruar 80 a. K. A. Fedini sünnist“ 
„20. mai 175. a. H. Balzaki sünnist“ 
„28. august 225. a.  J. W. Goethe sünnist“ 
„24. mai 1905 sündis M. A. Šolohhov“ 
„6. juuni 1875 sündis T. Mann“ 
„5. august 125. a. G. De. Maupassanti sünnist“ 
„27. jaanuar 1826 sündis S. Štšedrin“ 
„24. mail 1905 sündis M. A. Šolohhiv“ 



























Lisa 7. Raamatunäitused  
 Näituste teemad Näituste arv 






Fr. R. Kreutzwald 
Jakob Liiv 





























































































Erinevad eesti teemat käsitlevad 
Eesti väljapaistvad kirjanikud 
Ilukirjanduse aastapäev 
Eesti kirjanduse klassikud 
18. aastat Eesti NSV ilukirjandust 
Ka raamatul on valus 
Jüri Järvet 
Jaan Eilart (loodusteadlane) 






2.  Teiste maade kirjanikud 
M. Gorki 
N. A. Ostrovski 
A. Puškin 


























M. M. Prisvik 
B. Polevoi 


















































Sinu sõbrad laias maailmas 
Sotsialistlik sõprusühendus 
Pilk laia maailma 
Vennasrahvaste kirjandus 
Raamat-teadmiste, rahu ja sõpruse sild 
Loida kõrgelt sõprusleek 
4.  Punane temaatika 
Erinevad Nõukogude korda ülistavad 
V. I. Lenin 
1. mai, 1940 juuni 
NSVL Konstitutsioon, ENSV rahvakohus 
Suur Sotsialistlik Oktobrirevolutsioon 
NLKP kongressid, pleenumid 
Erinevad: K. Marx, J. Vares-Barbarus, V. Kingissepp, V. J. 
Tšapajev, O. Lauristin 











5.  Tervis, sport 
Tervis: Tervist raha eest ei osta, Tervis.- kallim vara, Mürk 
perekonaelule 
Sportimine. Tervisevõimlemisest, Veedame puhkuse 
matkateedel ja spordiradadel 
Esteetika: Lugejate esteetiline kasvatus 
Kokku 64 





6.  Põllumajandus, aiandus 
Õpetused põllumeestele: korsitame kiirelt ja kadudeta 
Võidelge umbrohuga 
Põllumajanduse üldteemad 










7.  Erinevad tähtpäevad:  
ehitajate päev, raadiotöötajate päev, raudteelaste päev 
rahvusvaheline naistepäev 












The importance of libraries is difficult to underestimate. Libraries have been the sources of 
culture and education since the beginning of their existence. People come to the library not only 
to borrow books, but there are also  many activities and hobby clubs gathering together. A lot of 
events are taking place and exhibitions are held. 
The paper consists of three chapters which are divided into lower chapters. There are 26 original 
sources used in this paper. Four of them are chronicles of the library of Viru Kabala from 1924 
to 1996 by Helje Ansla, who worked as a librarian for long years at Kabala. 
The bigger data is given in tables and indicated to make it easier to follow. 
The aim of this paper is to find out whether beside „the red propaganda“ during the soviet period 
the libraries offered to readers the opportunity to develop the culture and organise their spare 
time and to find out how the importance of propaganda  changed the work of librarians during 
the period. 
According to the aim the Author put up the tasks: 
− to study the chronicles of the library of Viru Kabala by Helje Ansla; 
− to study the rules of organising public events during the soviet period to understand the 
principles of cultural work during the period; 
− to study the biography of Helje Ansla in order to comprehend the situation and 
circumstancies of the period; 





In the first chapter the Author is giving the survey of the history of the library at Viru Kabala. 
And introduces the biagraphy of Helje Ansla who worked in the library for years. It is easier to 
comprehend the political and cultural situation through the biography. In the  end of the first part 
the Author introduces the methodical materials of mass work in the library at the time. 
In the second part the Author studies the events held by Helje Ansla at Viru Kabala. The Author 
has a closer look at the evenings of literature; discussions of the books the readers have read; 
carnivals; different cultural evenings for children; animated newspapers and field trips. 
In the third part the Author gives the survey of the exhibitions; posters and anniversary calendars 
organised by H. Ansla. 
The official opening of the library of the Society of Music and Literature at Kabala took place in 
1926. 
From 1926 to 1960 the library situated in the walking hall in Kabala community centre. The 
doors of the cupboards were locked every evening. In 1960 the library got the rooms in the old 
municipality building. The house was shared with the post office and since 1992 the library uses 
the whole building.  
During the soviet period the extensive knowledge was expected from the librarians. For example 
they had to advise farmers breeding domestic animals and carry out the aesthetic and party 
education in the village community. 
The subject of the events changes through the time. In the beginning there was an obligation to 
held the events affected by „red propaganda“. For example the celebrating the Great October 
Revolution anniversary. Later the librarians were more free to organise the events in other topics. 
At the time there were held very many events committed to books of different writers; carnivals, 





The paper is the conclusion of following the rules of mass work and organising the events at 
Kabala library in the soviet period. It is also the capacious survey of the chronicles; annuals and 
journals by Helje Ansla. The survey is about the soviet period in years 1955-1990. 
